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EN LA EXPOSICION DE GANADOS—Algunos de los espléndidos ejemplares que ha presentado el 
|{ ^ 1 notable ganadero santanderino don Cari 03 Pombo. 
if 
En este espléndido recinto de la puede terciar «sin que se note» en la 
asa de Campo se ha levantado una pugna del oportunismo y la gracia 
jijánal ciudad, encantado rain ctite de la gente del Mediodía, 
•tótrana. Se dijera-, al ver estas rfli-- España en tora, en efecto, se ha re-
jinmutás in&talaciones para lugar de fugiibdo estos días en el recinto de 
y oficinas de las respectivas la Qa&a de Campo como en un lugar 
rcsenl;;ciernes provincia-ios, que de (meditación, y de penitencia, 
ra arquitecto genial se ha-bía pro- 1 Son. necesario, sin embargo, para 
o ofrecer en relieve un resu- la comprensión del • pueblo español 
plástico de todos los estilos tí- estas palmarias demostraciones de 
picos de Ja construcción española, su podeno económáeo ? 
e el más primitivo del «chozo» llotundamcnte, no. i ^ p a ñ a se sa-
liüz, que tiene la grácil figura bo fuerte cm este saJudable aspecto 
del famoso sombrero «calañés» de de Ja riqueza. Pero España, que 
los bandoleros legendarios, hasta- el piensa por ireílojn, no advierte una 
pwero y «europeo» de los tiempos intensa acción deJ Estado para t i 
•k^w- cncauzamiento de esíots hondos pro-
as Jas regiones excepto la blemas de la agricultura y de la ga-
Montafia, que tiene una personalidad nadería, y los toca por su cuenta con 
pica inconfundible, poseen en la una timidez que justifica la ausenci-v 
de Campo un rincón suyo, de de leyes y de inst.itucioneis capaces de 
f ^«cto carácter representativo, apoyar y de defender la iniciativa y 
i lo original, lo atraycn't-c es ver al- el- esfuerzo- particulares. 
I*88 Wanca y alegre, junto al edifi- j, Dónde -está la obra d(f ooopera-
soiemne y frío do Guipúzcoa ción ganadera, científica y cordial-
_ stodaado por unos miñones, que' 
Jicncn un sailudo ccireimoniósb para 
F visitaintes—la casita 'andaluza, 
su jardincito a la espalda y sur 
®n la puerta, al>razado con 
jímor a la luminosa y acogedora blan-
m de la fachada. Y frente a los 
pones, unos buenos mozos andalu-
'! con sombreros anchos, chaque-
1 cortas y pantalones de talle, que 
con familiandad y que tie-
^mprc a flor de labio y a flor 
mtmo la ofrenda de un donaire 
J | la« penitiles madn-ileñitas que 
f m ¡ la Exposición. 
IWan usfcede con Dió, zeñore!... 
Bfefe0 ÍrarJri' y &us ^ j e i ' e ! Nos 
^ a usté y a mí juntos y hay cx-
^ tó er año.... 
dp,/'-n,nn se'n'a dG ganados, sino 
"p'didos... 
el fácil ingenio de la mujer 
/ t e Pueblo glorioso aT decir del 
! novelista, es el único que 
menit-e organizada, que-'conul ¡l uyen la 
bais© de-Ja producción? í Se ha pro-
metido para esta acción de la activi-
dad de la aldea el apoyo- moraJ y. 
matcriaJ de la gran urbe, -traducien-
do en, aquello la Jucha profunda y 
l>at'riótica de los ganaderos y en es-
to la actitud vigilante y tutelar del 
Estado? [ 
Pero la iniciativa paríicular, . un 
poco ru t i na ria. . c a mina fu «i n o m ente, 
ayudada por organismos afecto'-!, .que 
tienen monos do maestroá que de 
padres. Y aquí efitá,-en la Casa- de 
Caiqróo, la gran manifestación de una 
T j n'';;v poderosa, que, sabiéndose 
grande, aún se admira de su conte-
nido aJ roimir y examinar los disper-
sos, vajores regionales. 
Por eso decíamos que España en-
tera se ha encerrado en la Casa do 
de riqueza ; meditación, por lo que 
ha do influir en el espíritu de todos 
aquella mi&mia reaJidad. 
Dios Jiaga ol mi ¡agro. 
La liquozia .aga^o-pocuaria encierra 
nuestro porvenir. Si aeorla-n.os a u-i.r-
nos exacta -tuenía, y el pueblo, por 
entusiasimo y legítimo de©eo de, bicn-
eistar y el Estado por dober inexcu-
sabie, se dispoineoi francamente para 
la ludia, nacerán esas escuelas y 
esos Centros de Enseñanza tan ne-
cesarios frente a rutinas y lirismos, 
y esta encantadora y arbiferaria ciu-
dad de la Casa de Campo—simbóli-
ca porq-UiC evoca una vibración dei 
espíHtu de todas Jas regiones—«era 
o! -enmienzo de otro pueblo español, 
idéntioo etí su grandeza histórica y 
tradicional, pero distinto en el cuido 
y administración'de 'Jos bienes coio-
saüeis que Dios -puso en ®us manos... 
R. F. 
.MAiDRID, 22.--T^n el pairquo del 
Retiro isc ha" cólehir.ado eista mañaína 
ej acto de . la 'dlí-i(ni|buci(>n do pre-
mios a loa cxpolsiitores que han con-
cLiira-ido a la Exposición Nacional 
de Gcuiados. . 
Ag:j.-i!iiéri')ri las Reyes, el Gobierno, 
aTip/ieseüül.iieioines ícoinlsuluircs y las 
autoridades.' s 
Los Reyes,' con los niiiuiistros y la 
nic-oclivu de la Asociacáón GeneTal 
do' Ganad-ciro-s, otuip-arooi la tribuna 
del Juirádo, procedióndoise a la en-
tw • • ua do 1 os • pircan ios. 
El del llamado ccRaid nacionaü» ¿e 
.idjndicó al! caiballo «Allbeirto», del 
duque 'de Tolosa. 
lül pneinio era do 8.000 pesetas. 
Cílro ijiramio fué concedado a un 
cabaillo de la proipiedad del eeñor 
Oroises. 
Ivl %mm .piremio .de hoaioir poir el 
conjuiüilo de linatalacio-nds se le ha 
Oaadapo como en un lutrar de peniten- {concedido a Guipúzcoa, 
cia por el contraste del escaso fruto, 
otóenddo de un tan inmenso venero 
GW1 ¡11.'' 
r í o s 
LA SEÑORITA 
Faüeeio en el (ha de ajer, a los 1S m k t M 
íi56íEnlo m \ m les Síintfls SQCPStnBníos y la Benillcláii U m t t M 
nâ hf̂ ê C0nSO r̂î a ma^re doña María Marina (del comercio); herma-
^ ' { a \4 ^ Eufemia; tíos don Mariano Conde, doña Petronila y doña 
Üonco ^ í ? n a ' . í , o s Políticos don Luis R. da Are'lano (interventor del 
Ofr '̂si;a''r,-'-• primos u demás parientes, 
SUÍ 0ra a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
hotj .Cío.nes V asistan a Za conducción del cadáver, que tendrá luqar 
ilnl DQ0!"1"00' 0 las TRES de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
QüelíJ" 0r Mndrazo, número 16, al sitio .de cesíumbre; favores por tos 
froqui^,0 í6 alrnrt será mafiana' hrtest a las OCHO, en iglesia pa-
Quedardn teconocidos. 
Santander; 23 de mayo de JQ26. 
P? ' de Sania Lucía. 
^lentísimo e ilu 
conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
El 
Coñudo0"--™'8''™0 e- ''us,n'Mm0 señor obispo de esta diócesis se ha 
AS"0 
[o ^ 
m SAN MARTIN.—Alameda Prñnera , ^.--Teléfono 4-81 
Los premios que le corresponde a la 
Montaña. 
MADPtlD, 22.—Han terminado los 
trabajes realizados por el Jurado 
calificador en el Concurso de gana-
dos. 
La Montaña ha obtenido un éxito 
estimable, aunque» desgraciadamen-
te, inferior al anterior certamen. 
La vaca «Cinta», de don Carlos 
Pombo, ha ganado el primer premio 
y el campeonato en su sección. 
El ganado montañés vacuno ha 
obtenido doce primeros premios, 
quiiiee segundos, tres segundas me-
dallas c uifmidad de menciones ho-
noríficas. 
Las cuadras de caballos del conde 
de la •Cimera, instaladas en fíuarni-
obtuvieron" un triunfo 'absoluto 
y lus de A1 d a-y,. establecidas en Ma-
linno. varios primeros premios. 
Ta.nddén han obtenido varíes im-
portantes las industrias derivadas d" 
M lecho.. , 
Los expositores montañeses '. han 
ví'udMo hoy diez de sus ójemplares 
premiados y eJ importe de lá venta 
Jo han empléalo en la adquisición de 
magm'Gcns roses para la cruza. 
Dicen las ps'iotJjsías ftanesses. -
MEL1LLA, 22.—Los periudisias 
ffrdnccses que; acaban do r.vg(\ •••n r 
del ca-iiipaiiicnto-en que so , liu-Jiu 
dcsiacada la divlsicin que nuuuia. el 
genera! Dosse, dicen quo dkhus fuer-
zas ocupan un f ren tu d« ' s e i s ' kiló-
metros. 
Han añadido que las fiiorzas se 
oimcennran cu grande;; núcicos y 
antes de avanxar envían tropas in-
dígenas por déla 11 íe. 
La mayoiría de los efóctivo^ que 
el gomi-irail Dóssc tiene son gentes 
coloniales. 
Bl ííen.eral Dosso, quo' presenció 
la coniqnista del puüib déüaEránado 
TisimU, por la jarka que manda el 
cornondante señor Martínez Akibur, 
ha publicado una orden d^ plaza 
laudatoria refíriéndiose a.l becíio. 
Cambio da tsleg^aniaa. 
MADRID, 2?.—En la Presf-díMicífl 
ha sido facilitado esta tardo a últi-
ma hora el siguiente telegrama que 
el día 21, a las 10,10 dirigió el ge-
nera] Sanjurjo al presid.ento del 
Consejo: 
«Hecha Ja conjunción do las tro-
pas boy, be reunido- aquí en l'.in-
senemt a los jícnernVs Casero Gil' 
íjjvil, Úoiaj0m Gáflirasea. Do.%: 
García Aldave y Geded y a lm jefes 
de columna para con fe ron ciar. 
Todos los reunidos al iovantar su 
copa, dirigen un rosneluo'So saludó 
a - Su Majestad y a V. 11. en re-
presentación del Gobierno que con 
sus medidas y acerrada decisión 
ha sabido llevarle;.; al éxito alcan-
zado per este Ejército,)) 
tvi •leraí i '¡mi o de Khvra le 
f̂coint t̂Vi con el ¡ñgüis n -. : 
«Su Majestad ci Rey y SU Qobiér-
mo agradecen muy sincerainento 
el saimdo que Vi E. y ka generales 
y jefes le dirigen reunidos en Etii-
senent y canrespondeu con el ma-
yor aíeco haciendcito extensivo a 
cuantos con pericia, valor y persis-
tencia manifiestas sirven y hunran 
.a la Paría,» 
'Ofo telegrama, 
•MADRID, 22.—Poco más tarde 
/ac facilitada copia de otro tele-
grama queel generaJ Sanjurjo di-
digió al marqués de Éstella y que 
'•esil'á redactad1,} en los siguientes 
férminos: 
''«Aoo'nipañado de ral icuartel ge-
neral he salido esía maaiana, a las 
cuatro, haciendo el recorrido en 
automóvil y a caballio por los te in-
torios ocuipados hasta Melilla, 
adonde acalx) de llegar. 
En todo el territorio recorrido-rei-
na absoluta tranquilidad no •ha-
biendo oído un solo tiro, 
iEn todlo el trayecto me han sido 
prosentadas difeirentes gentes de 
los tetrrdtorios ocupados, especial-
mente de íraociones de Beniurria-
guel y Boni-Tuzzin que venían a 
hacer acto de ..suanisión y a entre-
ga.r el arniamcnio, . 
En el- zoco del Arbaa de Taurit 
ha recibido- cania saludó del gene-. 
1 aJ Douceux, jefe. de.la tercera di-
visión del Kjórciio f.ru.nn's que está, 
en ínlimo enlace con nues'i.as fuer-
zas y que jnc comunica la smnisión 
b.eclia por gentes de diferentes ca-
brias.» 
Las bajas rif&fías. 
JM']|LTLL\, -22.—Se connr.ímn las 
noticias referentes a. Uls bajas sn-
ír idas por ol enemigo en las ope-
raciones del sootrir de Beni Muaan 
(Tetuán), sabicndiosc quo so!an en-
te la enhila de Gomara lia tenido 
110 muertos y mudios heridos, 
Manife&taciOíies del presidente. 
IMADRID, 22.—A los seis y media 
déla tarde cuando Primo do Rive-
ra llegó a la Presidencia ennvoirso 
con les periodisitas dletéijdolw que 
el alto comisario había pódidio ir 
•por tiierra des'le Si di Dri^ hasta 
Melilln. hnciendo pflcritie del trayec-
to a cabaíllo y el ppfHírt en aníoinó-
viJ enm toda tra.nouilida.d y sin oir 
no f'ilo tiVe. Tecibiondo a su paso 
vníras sumiisione^. 
—Albora;—añadió—se ya a acüvar 
en didbp fenritorio la c.nns,t.ruec;ón 
de pistáis nara que todo el travoeto 
se pueda bnicer en anlooTóvíl v o.a-
ra la realización de ecfos tra.baies 
se o.b.l,Va.r}l o Jos indígenas a la 
prestación .pejisonal, 
T n , " - . , | i ( M , p i n i n ni iiiai;rm(5t! de 
E si ella que las fuerzas francesas' 
bal.í.an rrcibido imnor'!antes sumi-
siones de las fracciones de la parte 
alta de la rabila, de BenínTríngucl." 
ííonferencia de Jcrdana. 
MADRID, 22.—Esta tarde el gev 
neral Gómez Jordana celebró en la 
Dirección de MaTruecos y ' Colonias : 
úaia lairga ooinfene ncia acerca do'! 
cuesliones del protectoradó con el 
director de UiSuntos tributarios,1 
económicos y financieros de la A l -
ta Comisaría don Luciano VaTver-
de, el cual teirani.nada su misión f 
reg!rbsiíiHí> 'inime((!atainente a Te-
tuán, 
El régimen de Ceuta. 
MADRID, 22,—Conforme con Id 
dispuesto 011 el Real decrH.;i de la 
Presidencia aps-obado en el Conse-
jo de ^ninastros de hoy se' íija un 
nuevo régimen de Junta municipal 
polra Cenia, -v 
Este organismo estará constituí-
do por 22 vocaíes y un _nre-idenlc 
de los cnaJes once tendrán carác-
fer permanente siendo de estos ocho 
militatres y é\ resto civiles elegidos 
por los distintos gremios. 
Saniurjo a Raoat, 
¡MADRID, 22.—Esta tarde dijeron 
en la Presidencia . que con objeto!-
de celebrar una confereneia con el 
residente francés Mr. Steeg, y com 
las autoridades francesas cíe aque-, 
| l a zona, uno dfi estos , días*4Tá,, «j 
Rabal, desde M-eliila el general Saii-
jürjo. 
Regreso U3I general Sanjurj0,, 
MELILLA, 22.—A las dos menor 
cuarlu de la tabelle fiegaron los ge* 
nc/railes Sanju'rjü y G d̂eft;, que liaat 
hecho el viaje desde Axdir pasan-
do i>or los lugares en los que avaa*. 
zavon las codiunnas del general 
Gómez Caríra-sco y siguiendo r luegq 
desde el punto on que principiaron 
las opeiraciooes. 
Permanecerá aquí varios días pa» 
^ra conferenciar con un generaf, 
jürancés, 
i B l alto comisario viene muy sa» 
tlsfocho del trabajo que han reali-
zado las tropas. 
Detalles del viaje. 
MELILLA, 22,— Los • genérale* 
Sanjurjo, Godet y Castro Gi ron i 
salieron con sus cuarteles genera» 
los en viaje de •Axdir a Melilla. 
A las cuaflro de la mañana aban-
donaron Cala Quemadá y en au-
tanóvil recorrieron unos 40 kiló-
metros junto a la orilla-del- Neko» 
hasta llegar a las estribaciones dfll 
la meseta de Tefek, donde a caba* 
llqa y j>rccedidüs de una escolta in-
dígena, avanzaron río arriba' por 
las orillas del Nekor, el cual vadea-
ron muchas veces a-proveoluuidb su 
leoho pedregroso. 
Al llegar aJ campamento do Do-
lía y Carrasco las fuerzas Tindle-
ron honores. 
A las nueve emprendieron la as» 
censión a la meseta de Teset, lle-
vando los cabaJlos con gran cuida-
do, avanzando poT grandes, difíci-
les e imponentes-banraneadas. 
Quinientos metros antes de llegaí 
al poblado se presentaron nume-
rosos jefes de M'Talza, • Maznisa 7 
Tafersit, que besaron las manos á 
los generaites, ofreciendo su sumi-
sión a España. 
Sanjnirjo les dijo que España es-
taba dispuesta a proteger a las ca-, 
hilas que se sometiesen y a conti-
nuar las operolciones hasta que se 
someta el cabelilla. 
-Después de ésto el general Gon-
zález Carrasco, que se había unido 
a los viajeros, regiresó a su puesto, 
y el alto comisario y sus acompa* 
ñañiles siguieron hasta el río Ker,-
donde tenían preparados seis auto-
móviles, montando en ellos y em-
prendieron la marcha hacia VíélU 
lia, adonde llegaron a las do» me* 
nos cuarto. 
i 
MARRUECOS.—Arriba, poblado de Axdir; abajo, un depósito enemigo de armamento ocupado poíj 
nuestras tropas.- -En primer término aparece un cañón desmontado por las baterías españolas. 
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El puerto de Pasajes. 
MADRID, 22—Hi>y publica la «Ga-
!ce>ta)) ,el d¿jacét# de reversión al Es. 
, . a $a4o del ipueirto de Pasajes. Es muy; 
' " extenso. 
T ' , En su artícuJio pinime/ro dice que el 
EKtadü se hairá cargo de las obras 
construidas, de la explotación del 
puerto y servicios establecidos en el 
mismo, así como de la constiiucción 
- de obras nuevas y de tudos las as-
pectos en general, de so régimen 
técnico y administrativo,. 
PÜT otro artículo dispone que la 
iKÜninistración del puerto quedará 
«tcmfiada a una mix'ta que se cons-
t i tu i rá ébri arreglo al- Regla ni entb 
geai>eral para la orgáaiizaclón y ré-
gimen de esta clase' de argíinismos, 
conf arañe a lo dispuesto en el decre" 
té de 11 de ocltubre del año 23 y las 
—"-ndísposiciones posteipiores que acla-
a-an y mo<lifiicaai ailguaios de sus pre-
ceptfKs, entendiéndose a ta l fin com-
jirendida la nueva Junta del puerto 
cíe Pasajes en la exención fijada por 
el aírtículo terceipo del nuevo Regla-
iúento y que difiCrutan los puertos 
Üé Vigo y Gijón (Musel)-, entré otros. 
La Comisión que habrá de ejercer 
feb reJativo al Convoniio eátóirá for-' 
inopia por las mismas personas que 
integraron la que con arreglo al de" 
'c«ratio de 23 de junio del 21 ledactó 
,Iít' propuesta de la reversión al Es-
tado. .-
En consecuencia, la Jefatura de 
¡Obras públicas de Guipúzcoa y Na-
varra l ia rá entrega a dicha Comi-
sión de todos los doeuimentos rela-
tivos a este asunto, cuya amplitud 
no es posible a mía información de 
miomento.y sobire la que es conve-
niente volver con más amplitud y 
detenimiento, 
Magaz a Roma. 
- E l huevo embajadcir de España 
cerro, deil Vaticaino, marqués de 
Magaz. saldará para Roma el día 25 
este me9.; ¡ , j 
H a r á el viaje por P a r í a 
Alba protesta. 
Ha circulado estos días un docu-
Inonto que se aitribuía a don San-
tiago Alba, en el que se ofendía a 
altaa instituciones y personalida-
des. 
Infoa-mado de ello el señor Alba, ha 
teJrt^ráfiado desde París , protestando; 
de que se le áttrílmya la paíternidad. 
'ú&l escrito. 
•'El Gabinoto do Censura, ha facili-
•tado la siguiente mota relacionada 
con este asunto: 
• «Aun cuando a conocimiento de 
MLS autoridades no lia llegado la 
•j*1 «tiiatencia del do'euraento de que se 
trata, -caso raro, pues tiene las ho-
jas clandestinas que cón gran pro-
fusión y notoria ine.ficacia han ve-
nido circulando, la censura ha < i í-
tio que no debía poner impedimien-
o alguno a la rectificación anterior, 
. " ya que significa una protesta a ntrí-
huído« uiltirajes a auli'iridados y per-
feonalidades, cuyo derecho es respe-
• table.)) 
Visitando a ministros. 
Eil mimstro de Estado ha recibddo 
en su despacho la; visita de don Do-
mingo de Ja Barcena, nombrado re-
cienteanente príimer secretario de la 
.7 Embajada de la Habana, el cual iba 
« despedinse antes de ¡salir a pose-
sionarse de su cargo. 
. Le visitaron también los goberna-
<lore« civiles de Oviedo y Santander, 
tel .delegado gubernativo de Jaén y 
- el alcalde de Andújar, que iba acom-
paña.ndo a nna Comisión de aquella 
ciudad con objeto de gestionar asun-
tos locales. 
El ministro de la Guerra fué visi-
, ta do por él conde de Garvey y por 
el general F c n á n d e z Pérez. 
La labor del Supremo. 
EJ progi-ama de trabajo del Con-
cejo Supremo de Gucn-a y Marina 
para la semana entrante es el si-
guiente: 
| Lunes.—Ó ansa contra: el suboficial 
••¡yíctor Ñuñez, por estafa. 
Martes.—Tleunión del pleno. 
Miércoles.—Vista de Ja causa con-
tra el sulwficial Jeíiús Valero y do-
ce soldados, por insulto y desobe-
diencia a un superior. 
Jueves.—Causa contra el oarabino-
ro José Botella, por el delito de ho-
micidio. 
Viernes.—"Reunión de la Sala de 
Aíarina;. 
Sábado.—Pleno y Asamhleá de 
jSan Hermenegildo. 
Un Consejo c!c guerra. 
A n i l l a Sala de Justicia del Su-
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. rorm: 
j premo de GueiTa, presidida por el 
vicealmiranto Pintado, se ha visto 
hoy la causa instruida contra el ca-
bo Virginio Boiras y los .soldados 
Florentino Grás, Ananias San Juan 
y Román Penella, por abandono dé 
la guardia y de los puestos de cen-
tinela. 
El fiscal pidió penas desde seis a 
cuatro mesies de prisión y los defen-
sores la absolución. 
El Consejo de anoche. 
A las seis y media de la tai-de co-
menzaron a llegar los ministros pa-
ra oeJeb'rar ed ainunciado Consejo en 
la Presidencia. 
La reunión terminó a las nueve de 
la noche, sin que a la salida hicie-
ran manifestación alguna a los pe-
riodistas. 
El ministro del Trabajo les faci-
litó poco después la siguiente refe-
rencia oficiosa: 
«DE LA PRESIDENCIA.—Conce-
diendo aiutorizacion para el .legal 
funcionamiento de la Sociedad de 
Geómetras españoles. 
Real decreto aprobando el nuevo 
Estatuto -municipal para Ceuta. 
DE JUSTICIA. — Aprobando el 
proyecto de ejecución y ampliación 
die obras en la® cárceles de Zarago-
za y La Coruña. 
DE MARINA. — Aprobando una 
solicitud para el establecimiento en 
Cádiz de una fábíica de torpedos. 
Aprobando varias recompensas por 
méritos de campaña para fuerzas de 
Marima que efectuaron desembarcos 
en Alhucemas. 
DE FOMENTO. — Aprobando un 
expediente para construcción de un 
dique de abrigo en el puerto de La 
Luz (Canarias). 
DEL TRABAJO.—Autorizándola! 
ministro para abrir una información 
pública sobre el régimen de tierras 
laborables y relaciones contractua-
les agrícolas. 
•Real decreto concediendo carácter 
de socios de las Cooperativas Agrí: 
colas a los empleados de las mismas 
y personal dependiente de ellas. 
Decreto concediendo diviersos cré-
ditos de las cantidades fijadas en el 
actual presupuesto para la coloniza-
ción de precios de la propiedad par-
ticular. 
DE GOBERNACION.—Fué apro-
bada un propuesta del ministro pa-
ra anticipar un mes la aplicación del 
decreto de 12 del actual concernien-
te a la concesión de préstamos so-
bre el trigo a los agricultores.» 
El marqués de Torrehermosa. 
Hasta mediados de junio no mar-
chará a posesionarse de su cargo de 
ministro de Esipaña en Suiza al mar-
qués de Torrehermosa, recientemen-
te nombrado. 
Conferencias de Yanguas. 
S© anuncia que dentro de los pri-
meros días del próximo mes de agos-
to, $ debei'es die su cargo no se lo 
impiden, da.rá el ministro de Esta-
do una serie de conferencias en el 
Instituto Internacional de La Haya, 
para las oualps había aceptado la in-
r i ¡ación que le había sido hecha an-
tes de ser nombrado ministro. 
> 
El tema que desarrollará será el 
de «Prisioneros de guerra». 
Calvo Sotelo a Almadén. 
El ministro de. Hacienda no asis-
tió al Consejo de esta noche por 
marchar a'las minas de Ajlmadén. 
Concesión de Medallas. 
El Gobierno de Cuba ha concedi-
do Ja Medalla .Naval al presidente 
del Consejo, al ministro de Marina 
y a varios jefes y oficiales. 
Homenaje al presidente de la Repú-
blica Argentina. 
En el ministerio de Estado, y por 
conducto del de Ma.rina, se han re-
cibido una Medalla de oro y un ar-
tíslico pergamino como homenaje de 
la Unión Comercial de Meuilla al pre-
sidente de la República Argentina, 
con motivo de haberse efectuado el 
viaje del «Plus Ultra.» Palos-Buenos 
Aires, habiendo sido remitidos al 
embajador de la Argentina en Ma-
drid para que los envíe a su destino. 
El «Album del desastre». 
El embajador de Tokio ha enviado 
al ministro de Estado un ejemplar 
diol llamado «Album del desastre», 
ni a irníficamente confeccionado'. 
Él álbum se refiere, al cataclismo 
que ocuniú en el Japón con el te-
rremoto de 10 de septiembre de 1923. 
Entre los edificios destruidos figu-
raba la Universidad. 
Dicho álbum, que contiene curio-
sas fotografías, ha sido ofre«¿do a 
las entidades que contribuyeron a 'a 
iieconstrucción de la biblioteca de la 
Universidad, pues el ministro de Es-
tado envió entonces uña importante 
colección de obras. 
En la Embajada de Italia. 
El ministro de Marina asistió a 
mediodía a un almuerzo dado en la-
Embajada de Italia, y al que fué in-
vitado por el embajador. 
General de la Orden dominicana. 
Ha sido nombrado geneíal de la 
Orden de Dominicos el Padre Bue-
navisntura García) Paredes, actual-
mente superior de la Residencia de 
Madrid. 
La Sección de Tratados. 
Han comenzado en Estado las re-
uniones de la Sección de Tratados 
del Consejo de la Economía Nacio-
nal, para estudiar las observacioneis 
de los asesores y redactar la ponen-
cia con las bases, que se entregará 
al ministro, que llevará luego al Con-
sejo. 
Cuando las bases de negociación 
sean aprobadas por el Gobierno es-
pañol serán remitidas al de Francia. 
El Congreso de Geología. 
El próximo lunes se celebrará la 
inauguración del Congreso de Geo-
logía. 
A l acto, que ha de verificarse a 
las once de la mañana-, asistirán las 
autoridades y peaisonailidades. 
Franco y Ruiz de Alda a Bruselas, 
El «Diario Oficial diel Ministerio 
de la Guerra» publica una disposi-
ción por la que se concede una co-
misión por espacio de ocho días, y 
con destino a Bruselas,, al coman-
dante Franco y al capitán Ruiz de 
Alda. 
El centenario de San Francisco de 
Asís. 
En la Academia de Jurisprudencia 
se celebró esta noche la conferencia 
organizada por el Colegio de docto-
nes con motivo del 70 centenario de 
San Francisco dé Asís. 
La explicó el pOeta Marquina, que 
leyó bellas estrofas y estuvo afortu-
nadísimo. 
Ampliación del Consejo. 
La mayor parte del Consejo la con-
sumió-el ministro del Trabajo, quien 
dió cuenta de tres proyectos de gran 
interés. 
Por el primero se modifica el régi-
men de la propiedad agrícola y tien-
de principaÜmente a que desaparez-
ca el mininfundio, para lo cual se 
dictan nuevas normas por las que se 
modifican los artículos de la ley on 
forma- más justa y equitativa.. 
El segundo es también de carácter 
agrícola y hace exitiensiva la ley de 
casas baratas a las casas de labor. 
El tercero se refiere a la cqloniza'-
ción y modifica el sistema de prés-
tamos para colonización, disponien-
do la forma en que puedan adjudi-
carse esos préstamos a Sociedades y 
Sindicatos de labor colonizadora,- a 
fin die que sea una cosa real y efec-
tiva. 
El ministro de Estado informó a 
sus compañeros de la marcha de las 
negociaciones con Francia y leyó una 
nota que el. Gobierno español envia-
rá a la Embajada de Francia en 
nuestiro país, nota en la- que se se-
ñala lo que para España- debiera ser 
el nuevo Tratado. 
.Una vez hecho esto marehaa-á a 
París la Comisión de peritos, para 
terminar lafe negociaciones. 
También se ocuparon los minis-
tros de la reunión que celebraTá en 
Ginebra el 9 de junio el Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 
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I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
mente en esa su plausible actuación, 
que tantos elogios ha merecido, y 
que les coloca en el trance de poner 
die nuevo a prueba sus reconocidas 
aptitudes y la supertoridad del con-
junto que reprosenitan. 
Por su parte los muchachos dei 
Astillero, valientes, decididos y en-
tusiastas, opondrán a sus rivales una 
resistencia tan metódiica, tan fuerte 
y (tan tenaz, que ella ha de ser el di-
que que contenga los ímpetus mu-
riedenses, obligando a que la pugna 
se desarrolle en un estado de equi-
librio que la haga discutida y emo-
cionante hasta los últimos* momentos 
del t onneo. 
Seguramente que los Arenales se-
rán hoy el punto de reunión de to-
dos los amantes del buen fútbol. 
El partido empieza a las cinco de 
la tarde. 
Real Unión-Athlétic de Madrid. 
• A petición de numerosos aficiona-
dos, que desean rendir un tributo de 
adaniracióoi y de simpatía a los sub-
campeones del Centro, se organiza 
para el día 30 un sensacional parti-
do entre el A'thlétic de Madrid y el 
Real Unión de Irún. 
La Directiva del AtMétic, antes 
dé concertar este encuentro, oíreció 
su campo y su equipo para jugar 
con los profesionales ingleses un 
maciüh, a beneficio de la Federación 
Nacional. 
Como el ofrecimlento no fué acepl 
tado se telegrafió a los bidasotairras, 
quienes ê han puesto a la incondi-
cional disposición de los madrileños. 
Federación Regional Cántabra. 
—Nota oficiosa. 
Con motivo del partido organiza-
dio por cíí'.a Federación, que ha de 
celebrarse en el día de hoy en el 
campo' de los Arenales, a las cinco 
de la tarde, entre los primeros equi-
pos del Unión Club de Astillero y 
Muriedas F. C, este Comité tiene el 
honor de hacer presente a los Clubs 
contendientes para conocimiento de 
sus soicios, que no podrán éstos en-
trar liln-omente en el campo, por 
haberse organizado estos pairtidosj 
actuando los dos Clubs que les cor 
nresponda jugar en su día en terre-
no neutral. 
» « * 
Se pone en conocimiento de todos 
los Clubs de la serie B, afectos a 
esta .regional, que quedan invitados 
a la asistencia de la reunión extra-
ordinaria, citada para mañana lu-
nes, 2-i- del actual, a las síefie de la 
tairde, en la 'que se ha de tratar so-
bre la ireglamenitación del profesio-
na.lisuio.—El Comité. 
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A |as cinco de la tarde, interesante 
partido de fútbol entre los primeros 
equipos de la serie A 
„ F. í . 
PRECIOS ECONOMICOS 
H o y , a , las s ie te £ a l a s d iez , p r o y e c c i ó n de l a g r a n d i o s a 
p e l í c u l a e s p a ñ o l a e n o c h o par tes , . 
U l t i m a s p r o y e c c i o n e s 
Muriedas F. C.-Unión Club, 
de Astillero. 
Organazado por el Comité de la 
Federación Cántabra se celebrará 
esta tarde on los Arenales un inte-
resante partido de fútbol. 
Muriedas y el Unión Club, de 
A c illero, cuya noble rivalidad hace 
que isuis competiciones atraigan la 
atención de los aficionados, se verán 
de nuevo frente a frente en match 
arniistoso, que tiene por fínico fin el 
de que ingresen en la Caja federa-
tiva las siunas que le son necesarias 
para i r saldando el déficit que airras-
tta dicho organiismo. 
Los muriedenses, que ocupan el 
to-rcer puesto en el campeonato re-
gional, van a la lucha dispuestos a 
rnamteiner la valía de sn Club, proba-
da en los rudos combates que ante-
ceddea'on al que hoy se libra en loa 
imagníficos terrenos del Eclipse F. C. 
El justificado oreadlo de los oquipis-
i i -'.r .- r - . i - . . r . - 1 . , 
(POP. TELÉFONO) -
El equipo que jugará contra West 
Aur. 
MADRID, 22.—La Federación Na-
cional do Fútbol ha designado ya el 
equipo que mañana ha de contender 
con el «once» profesional de Inglate-
rra, West Aur United. 
El team éspaflol esta.rá integrado 
por los siguientes jugadores: 
Zamóra 
Vallana, Pasarín 
Gamborena, Zabala, Peña 
Piera, Samitier, Errazquin, Polo, 
[Alcázar. 
Caso de no poderse alinear este 
último será sustituido por Olaso. 
Pelayo Serrano arbitrará ei en-
cuentro, ayudándole como jueces de 
líneas los colegiadois de Guipúzcoa y 
de Oatailuña, respectivamente, seño-
res Murguía y Llovera. 
La Cepa Dawis, ds tennis., 
DIJBLIN, 22.—'En el toirneo de la 
Copa Dawis, de t-ennrjs, España ha 
triunfado sobire Manda, por tres vic-
torias coantira dos. 
DmM-CIRUGÍA m m 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5, 
l Amós de Escalante, ic.-Teléfono 8-74 
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Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO. HIGADO. I M E S -
TINOS y ANO, 
BEYOS K-íí lGDlClña BEHERHh 
Consulta de n a l y de'3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, Q. 
de enfermedades de la PIEL, VE.VE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z Nilñez, 7, segundo 
Impresión general. 
Como consecuencia de las fiestas 
oficiailes de la pasada septena, sólo 
ha habido dos días hábiles en la 
Bolsa de Madrid y tres en la de Bar-
celona, y durante ellos se ha obser-
vado mejor disposición y firmeza en 
los fondos del Estado, a excepción 
del Exterior, que sufre algún retro-
ceso, aunque' a fin de semana logra 
reponeirse, siquiera sea en parte, de 
lo perdido. 
La Deuda Interior al contado re-
acciona favorablemente, comenzando 
la semana a 68,75, para terminar el 
viernes bien orientado, alcanzando 
el entero 69 en los títulos grandes y 
peiqueños, cerrando éstos con frac-
ción de cinco céntimos. 
Los Amortizables cortan ci cupón 
de 15 de mayo y quedan a 92,60 en 
ambas emisiones, reponiéndose des-
pués y pasando a 93,25 el de 1920-y 
a 93 el de 1917. 
El Exterior, como más araba deci-
mos, flojeó algo, abriendo a 81,3r5, 
para cerrar, con ligeras intermiten-
cias, a 81,50. 
Las Obligaciones del Tesoro apa-
recen firmes y bien dispuestas, mer 
jorando, en general, sus tipos ante-
riores. Los de enero pasan de 102,10 
a 102,25 ; los de febrero, de 101,80 a 
102; los de abril, de 101,90 a 102; 
los de junio, de 102,35 a 102,55, y los 
de noviembre, de 101,50 a 101,65 poi; 
rieuto. 
T-aanbién mejoran los de la reciente 
emisión de-8 de abril, a 101,90, aun-
que no se cotizan oficiailmonte. 
La Deuda Ferroviaria aparece tam-
bién sostenida, pues aunque perdió 
diez céntimos de la par, los repone 
y aparece bien dispuesta. 
Como consecuencia del reducido 
nerrocio las Acciones bancarias no re-
fristran casi variación. Banco de Es-
paña pasa a 601 y aún mejora, ce-
rrando el viernes a 603. Hispanos sos-
tenidas a . 155 y sin variación. Crédi-
tos, también sostenidos a 175. Banco 
Central, sin variación, y Río de la 
Plata, a 49,50, con pérdida de un 
cuartillo. 
Mejor orientados "que en la ante-
rior semana aparecen las Acciones 
de ferrocarriles, reaccionando Nor-
tes y Alicantes, que pasan de 438 a 
441 aquéllos, y de 420 a 430 éstos. 
Tabacos, sostenidos a 201, perdien-
do medio entero del tipo de apertu-
ra, y . Azucareras pesadas, a. 101.95 
las preferentes, y 35 las ordinarias, 
con retroceso en sus respectivos 
cambios. 
Movimiento local. 
Nuestro mercado de valores apa-
reció algo más animado que la an-
terior semana.,* haciéndose más ope-
raciones y de un mayor volumen. 
No obstante, se observa la flojo-
dad, característica en esta época del 
año, en que el dinero no abunda y 
por ello el munero de operaciones 
resulta a veces limitado. 
De Deuda Interior se cotizaron 
303.500 pesetas nominales a distintos 
cambios, apareciendo la oferta bien 
cubierta por la demanda. 
De Am^tizaibles abundó el papel, 
aprovechando la mejora del cambio 
después del cobro del cupón, cotizán-
dose un total de 105.500 pesetas. En 
Tesoros se hicieron los de febrero a 
101,90; de a.bril a 101,65, y de junio 
a 102,30. En el gruño de Acciones, 
aparte de las locales, de que más 
adelante damos cuenta, sólo se hicie-
ron dos operaciones de Telefonía 
Nacional a ,99.50 y 99,75, quedando 
paipel, y de Obligaciones se trataron: 
Nort-es 1.a, a 68,50; Trasatlánticas 
6 por 100 1920, a 98,85 ; ídem 1926, a 
99, en varias operaciones; Naval 
5,50, a 93,10 y 03.15, por un total de 
182 títulos ; Unión Eléctrica; Madri-
leña 6 por 100, a 99,25; ^Badajoz, a 
97,75; limas, a 98,25 y 98, y Leorín, 
a 97,65. 
Valores locales. 
Se hiciercm. dos operaciones de Ac-
•'ciones Nueva Montana á 76 por 100,, 
i e n 63 títulos, descontando el último 
dividendo de 3 por 100. De Aguas se 
hicieron 95 Acciones a 481 pesetas, 
sin variación, y Banco Mercantil ¿ 
295, y de Obligaciones, Viesgos 6 por 
100 a 93,50, en 297 títulos, y del 
5 por 100 a 80,50. 
Moneda extranjera. 
La nota saliente de la semana, en 
este sector, ha sido la fuerte baja 
del fa'anco, tipo mínimo, que ha re-
gistrado a 19,55 y la reacción favo-
rable como consecuencia de las me-
didas tomadas por el Gobierno para 
contener su caída. Esto ha imptlicá-
do un movimiento de alza a! fin de 
la semana, cerrando el viernes a 
22,30 por 100. 
Si se intensifica con medidas enér-
gicas la intervención oficial, es muy 
posible que, ya que no mejorar, si-
quiera se consiga detener ¡a marcha 
cuesta abajo que la moneda france-
sa había ompremlido casi sin inte-
rrupción. La cifra de anticipos, en 
•el último balance del Banco de 
Francia, bajó en 400 millones, y la-
de circulación de billetes en 538. Con 
ello y con una verdadera política fi-
nanciera es muy posible que se 11 e-
5 h ra jvf i-;n .dp b m^nedi. 
La libra aparece regula,. . 
terminar la semana se hace en' ^ 
quedando el viernes a 33,52 ^ 
do diez y ocho .céntimos, y g f^ -
pasa de 6,91 a 6,925, pa.ra t \ 
a 6,90. La Jira reacciona a**^' 
del franco, de 26 a 27,75, y 
bedga, con flojedad, a- 20,10 • ^ 
E s c a l a d e o p e r a d o ^ 
Desde d primero de julio n • • 
la escala de pólizas de oper 0' '' 
al contado, inteirvenidas pô101153 
tes de Bolsa o corredores de 
cao será la siguiente: 
Hasta 1.000 pesetas, 0,15. J 
1.001 a 2.500, 0,30 ; desde 2.501'ar1' 
0,60;'desde 5.001 a 10.000, 120. ?• 
de 10.001 a 20.000, 2,40; desde % 
a 30.000, 3,60 : desde 30.001 a -í 1 
6; desde 50.001 a 100.000, 12. 
100.001 a 250.000, 30; desde 4 j 
500.000, 60: desde 500.001 a I.OQÔ  
Por le que exteda de l.OOO.cooJ, 
pesetas el documento se reint¿. 
con los correspondientes t i m b i * ^ 
viles a a&zón, de 1,20 pesetas ÜQ M 
da 10.000 pesetas, inu t i l^áadc!^ 
la forma- prevenida. 
La crisis d e l franco. 
La baja acelerada del franco al» 
ma, sino los centros póWtacos bl l 
menos las salas de 'redacción de p.J 
rís. La Prensa de anteayer se mcí 
traba inquieta e impaciente. Lasfr 
gociacioines de Londres 
irrisorias en. una tal be 
ios caantios. ¡(Le Petit JíüuinaJ 
blicaba las siguientes palabras^ 
Raúl Peret: «Esta histó'riá de k 
cambios nos ata de pies y brazos 
Es imposible discutir en esta atii¿ 
fetm». E l «Quotidieu» afirma h 
Raúl Piéret ha fracasado en Loncha 
y' añade: ((Inglaterra no es ícenos 
áspera que los Estados Unidos. & 
traita, pues, de un asunto terminado 
spor el momemto. A la vez ha c 
cluído la ilusión que teníamos de 
apoyios-exteriores y, por tanto, ;i 
el franco iba a ser salvado por d 
extranjero.» 
El «Gaulols» se indigna de la «ac. 
titud indiferente, por no decir per. 
versa de la alta banca anglo-aü* 
ricana» y se pregunta si esta adt 
tud («en presencia de nuestras 
cultades trágicas no es todavía inás 
criminal que la del cairtel». 
•La «Ere Nouvelle», en su edito-
rial , icíárra contra las singulares 
pretensiones de-: Londres y 
Washington: ((Que nadie esp'ire, ni 
en Londres n i en Wa-shigton qwe 
firmemos un tratado de Francfort 
económico. La libertad de Franda, 
no es únicamente la libertad de las 
fronteffias, es a la vez la libertad 
del mercado, del cambio y de 
transaccióm» 
Por este orden y siempre ata-
can doto que califican de polit: 
económica usuraria do los EíÉH 
•rnut'-JS elngilatenra los periódicM 
más importantes de París, coiró 
diendo en que seria un emrctr imper-
donable, en las cicunstancias prf-
sentes.que el Gobierno se limitas 
a medidiasi ajparenttís, procurandfl 
una mejoría provisional y dejaiido, 
poco después, a las finanzas fran-
cesas en una situación invariable 
cuando no peor. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento ds la blenorragia 
y sus compliczciones. 
Consulta de u a 1 y de 3 A 4 ^ 
SAN JOSÉ, 11. HOTEL 
Cura eczemas (húmedo . 
herpes, úlceras, grieta9,_ 
des. sama y granulaciones.-. 
ció, 2,25 pesetas. 
D R . J . 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
E A T O S X . - DIATEBMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 !• 
San francisco. 23.-Teléfonort 




Castelar. núm. 1.-Teléfono^ 
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D r . V á z q u e z A n d i a n * 
PARTOS Y GINECOLOGA 
Reanuda áu consulta 
ivvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^ 
i 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades DB ^ 
y secretas.--Radium y RaV08 radiotarapia profunda. 
Muelle, núm. ¿o.-Teléfono 
CONSULTA DE DIEZ A ^ 
r J 
20,10 ^ 




1 .desde 20.ÍOI 
a 50.0 




Teíe^ramOS bretes. i - . ! So reharten vales de asistencia on 
^.las roisa.s, rosarios y catcquesis a los 
niños inscriptos en la misma. 
jEn hcncf de iSanta Magdalena 
j Sofía ;Barat. 
Detención de dos timadores. \ \ A ioda& las ^ M»,ría y 
BARCELONA, 22.-I-Ian sido de-V;|tiias de lols Colegios dáí 
, Jdos Amadeo Valles e Isidro C a - l r ^ ^ 0 Corazó,n' í «« TBSÜm m 
* que pretendían, por el procedi-J f 3 , 1 1 1 ^ ^ 56 Jmüía a la rci.nión 
S i t o de] .sobre, dar a Pablo Radaf f116 ccai mo,í,ilVO dpl aniversario^ .le 
^ de 250 pesetas. 
, £] mismo timo, pero esa vez conjfrí 
éxito, dieron al púgil de Régil Pa.u-i 
j ^ o Uzcndun. 
Cruceros alemanes. 
CADIZ, 22.—Llegaron los cruceros 
Remanes «Amazone» y «Nympbe». 
• La oficiaJidad visitó al capitán ge-
neral del departamento. 
También visitó el Ayuntamáento, 
donde fué obsequiada por el aícal-
¿e con vinos y tabaiCos. 
Un poblado ibérico. 
LERIDA, 22.—Don José Aguilar 
Gíillart, ¡M-esidente de la Comisión 
.¿e Exoursiones del Centro Excnr-
¿onásta de Léiida, ha descubieirto 
en la partida de Malgober un pobla-
do ibérico con abundante cerámica 
ibérica, griega, romana y árabe. 
Se organizan visita-s al poblada 
descubierto. 
Proyecto aprobado. 
TARRAGONA, 22.—Ha sido apro 
godo por el Gobiemno el proyeeto 
presenta cío por la Jefaituira de Obras 
'•del Puerto para levantar en el 
nmielle die la costil el edificio de la 
Aduana y la estación 
.s;i.ii i lasria de 
ja Capitanía die 'Malrina. Desapa-
íecerán los antiguos edificios des-
tinados a estas dependeincias. 
Una tormenta. 
JAEN, 22.—lAnoclio descargó sobre 
esta caipital aína fuerte tormenta de 
^giua y vlcmiío, que causó muchos 
^Üjrozos ani el caanipo. 
Viento y frío. 
VALLA/DOLI D, 22.—^Continúa el 
tcra-jpcvrail de viento y frío. La genio 
latiradoiia no rdcuerda una prima-
vera tan cruda. 
\̂V\AWVVVVVVVV\̂ V\A'WVVtV\â AAAAAAA'VVVVVV 
C o m i s a r í a d e V í g i -
'dora, ge ceiliebrairá nmñama, lunes, a 
las cuailn-o de la .tatidle, en el salón 
deil Cinema de Bonifaz. 
Se supliica la aslsietn^teu 
ES Día iMisicnal. 
La. Jiunita Diocesana de la Obra de 
la Propagación de Ja Fe, colebirará 
soiemnís'ana fiesta reliigicV* en favor 
da las Misiones, hoy, ian la igliesia 
del Saigirado Corazón. 
A las sieüie dé la tairdie, exposición 
de Su Dii/vina Majestad, rosairio y 
sísiranón, a ca.rgo del m%y HiTstre se> 
ñcir don Jacdmto Igiesias García, ar-
cediian.o de la Saota Tgüesia Cace-
diral y dirootoir diocesano de la Pro-
pagación die la Fe. 
• Asistlirá a estos eultols el excelen-
tísimo señc;r obispo, que dará al fi-
nal Ja bendición, con el Sahífsimo. 
Su mucinte ha causado' profuíiido 
scui-lLmieairto-. 
•Deisicanise en paz la malogirada Jo-
yen, a cuya desconsoilada familia 
enviamos niinoei'ro isinicciro pésaime, 
dtaasÉnKldíLa cmiisitlana reaignación pa-
ra scteeillievair tan itireanenda des-
graciia. 
E n el Colegio de la E n s e ñ a n z a . 
n n e m a 
E n pocas l í neas . 
n e m a 
Hoy, domingo, a las 4,45 y a las 7,15 
REVISTA OLIMPICA (esgrima y 
remo). Una parte. 
Reprise del fotodrama, en seis par-
tes, interpretado por Maurice Lefty 
y Olimpia Grangp.r, EL ISLOTE DE 
LAS PERLAS. Por el procedimiento 
tecnicolor y con la colaboración de 
los hermanos Williamson para les 
escenas tomadas en el fondo del mar. 
¿QUIÉN MINTIÓ MÁS? (Cómica, 
en una parte.) 
Mañana, lunes, a las siete, hasta 
las diez y media, estreno de la su-
perproducción de lujo, en cinco par-
tes, interpretada por Ivan Mosjouki-
ne y Nathalie Lissenko, titulada: EL 
CABALLERO DE LA PESADILLA, 
y una película cómica, 
El próximo Junes, a las cinco de 
la tarde, tendrá lugar en el Coilegio 
de la Enseñanza, de esta capital, 
una gran velada teatral a beneficio 
de las Misiones de China. 
En ella tomarán parte la casi to-
talidad de las educandas, poniéndo-
se en escena- Ja interesantísima zar-
zuela «Muñeca de China», de la que 
hacen una interesante y acabada iu-
terpretación todas las colegialas que 
en ella toman parte. 
Para esta representación so están 
acabando de pintar unas muy boni-
tas y apropiadas decoraciones. En 
esta misma velada tendrá lugar la 
distribución de premios del año esco-
lar, que ahora termina. 
En el número ded martes daremos 
cuenta de esta fiesta tan simpática. 
A/VVVV\VVVVV\WVW.A/VVVVVVVVVVVW 
«Esto no tiene solución» 
El martes, primera 
SCARAMO UUIIE. 
jornada de 
s e g u 
ñ a n z a 
i 
De poca monta. 
En las oficinas de la Comisaría de 
Vigilancia había ayer dos partes pa-
ra la Piensa. 
Uno relacionado con un robo de 
dos piezas de bronce, valoradas en 
más de seiscientas pesetas, y otro ¡ Exámenes, 
daado cuenta de una- reyerta entre 
dos industriales santanderiaos. 
En libertad. 
Ayer fueron puestos en libertad 
provisional el empleado d&l cemen-
terio José García y el carpintero Jo-
üé Maiñoz. 
vv̂ ^ v̂v\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vv\* 
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d a e n s e -
i r í a r e l i g i o s a . 
En Icis días 1 y 2 ú..-i próximo mes 
de junio, se verificarán en esllie Ins-
tituto los texáanjeneis de anigreso para 
todos los aapiirtanites de la actual 
convocatoria. 
Leí?. exaoniGiTiieis de asignaturas, en-
señanza no oficiaJ coilegiada, poirán: 
CoLegró de ViUaoa/médo, días 4, o, 
7 y 8; CoJegio de Limpias, 9 y 10, y 
Cotegio Cántabro, 11, 12, 14 y 15» de 
junio, resptíc.tivamenite. 
Los exámenes de enseñanza libre En el Carmen.—Misas rezadas cada 
inedia hora, de seis a diez: a las. 
oohn míen A * N • ' i i . comenzaran el día 16 de junio pró 
wno, misa de comunión general de I 
la Archicofradía del Niño Jesús de 
Praga; en la de diez habrá pláitici 
doetrínaJ. 
Por la tarde, a las cuatro, función 
mensuaJ obligatoria para todos los 
niños y niñas de la Cofradía del Ni-
flo Jesás de Praga, con Rosario, 
plática y procesión ; a las siete y 
ffiedia., exposición solemne del San-
tísimo, Rosario, ejercicio solemne de 
Flores, reserva y bendición. 
NOTA.—Mañana, lunes, a las sae-
|e do la tarde, Rosario, ejercicio de 
Flores, sermón y bendición Pa-
P ,̂ terminándose con la Saive can-
tada. 
Santos Mártires.—Misas a las seis 
y media, .siete y media, ocho y me-
^ nueve y media y diez y media; 
* ^ ocho y media harán la*primera 
^minión les niños de la Cateque-
Sls; a las once, la Catcquesis. 
Pw Ja tarde, a las cuatro, exposi-
a las siete, Rosario, ejercicio 
ximo. 
Lo que se anuncia paira conoci-
miemlto de los in,teresiado(s. 
Sanrtanideir, 22 de mayo de 1926.— 
El secíetario. 
E n el cabaret <Stambull> 
U n a j u e r g a q u e t e r -
m i n a e n t r a g e d i a . 
1 llfTO. 
BARCELONA, 22.—No se ha ob-
servado mejoría alguna en la enfer-
\r'0:\d que aqueja al doctor Turró. 
Ha pasado tranquilo la no^he últi-
ma y ha dormido algunas horas. 
Ell enfermo ha recobrado su luci-
dez, y se da perfecta cuenta de su 
grave estado. 
A las frases de afecto que le pro-
digan los médácos que le asisten pa-
ra dairle espeíranzas contesta en tér-
minos de pesimismo. 
Esta tarde dijo el doctor Turró a 
uno de sus familiares: «Esto no tie-
ne solución; se- va acabando lenta-
mente.» 
Por el domicilio del doctor Turró 
ha contimiado hoy el desfile de per-
sonalidades que se interesan por su 
estado. También se reciben nume-n-
sas cartas y muchos telegramas di-
rigidos al doctor Turró, en los que 
se hacen voton por el restablecimien-
to de su salud. 
'VVVWVVVVVVVVWWA'VVVVVVVVVVVVW 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y efawgfá de la müjar. 
( Gi N E C O L O G I á.) 
MEDICINA INTERNA 
De is a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 J\4 a 9, Caña dio, /, segundo. 
Excepto los días festivos. 
JOSE FERNANDEZ JIMENEZ 
Este notable diplomático, escritor 
y crítico de Bellas Artes nació en 
Granada en 1832 y murió en Madrid 
en 1903. 
Fué un gran estudiante, llegando 
a ser abogado a los veintidós años. 
Aficionado a la diplo-
macia, ingresó en !á 
carrera y fué encarga-
do de Negocios en Ro-
ma durante la revolu-
ción de septiembre. 
Más tarde el Gobierno 
le nombró subsecreta-
rio de Estado, donde 
dió a conocer sus grandes dotes en 
la materia. Al morir era director del 
Museo de Arte Moderno y académi-
co electo de la. de San Fernando. Co-
mo escritor escribió notables artícu-
los en la revista «El Arte en Espa-
ña», y como orador se distinguió en 
las conferencias que dió sobre este 
arte en el Ateneo de Madrid.—C. 
^ Desaparecidas las causas que nos obligaban a res-
tringir la publicación de esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
A R C O S 
Salón de belleza para las damas 
Puente, 2,1,0 Teléfono 975 
A sargo de la espeemlista parisina 
Mlle. Yvonne 
Pidan hora por teléfono 
En 1.R ó 2.a :n 3.a o 4.a 
Pesetas. Pesetas. 
Plana entera . 
Media plana . 
Cuarto de plana 
A tres columnas 
A dos columnas 
A una columna 
o r m a c i o n d e 
Para un Congreso. 
LTiMA.—El aviador maiyojr Monto-
ya irep.resi2Ti(tia\rá aj Pcírú en el Con-
gireso de Derecho pnivado que se re-
.undirá en Pairís. 
Sustitucién. 
•MQNTGVIDEO.-^Eil imjmistiro me-
jicajno en Uruguiay, don Eugenio 
Mairtíniez Taveires, malcibairá a Due-
ños Aiires para sastiíuiir al minasfro 
arjejiieano en Airgenltálí/i., sieñoir Olá-
veilra. 
Dimisión. 
RIO JANEIRO.—Ha presentado la 
dkniisiión 'de su cargo el general Men-
na Bairreto, comjandaaiite gen.eraJ de 
la priimiora región. 
Vuelta a la normalidad. 
. MEJIC5. —ComuiiQcian de Veraciiuz 
u m I 
m m m , m m v OÍDOS 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
í Wad-Rás. 5.-Teléfono 1-75, 
eos, sieis húngaros y seis japoneses. 
La Delegaciones de Holanda, Por-
tugal y Rumania no serán inferiores 
seis diputados. 
Los temas que serán discutidos en 
la expresada Conferencia serán muy 
importantes, y se abriga la creencia 
de que en ella se conseguirán acuer-
dos eficaces. 
«/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
A U R O R A T O Ü R O N 
CONtECClONES DE SEÑORA 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
A . 
APARATO DIGESTIVO 
Consuíía de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
/̂MA'VVVVVVVVVV\â AAAaaAAA'VV\WVVVVVVVVVVVVV' 
N O T I C I A S D E L 
E X T R A N J E R O 
Ruptura entre patronos y obreros. 
LONDRES.—Las impresiones son 
pesimistas. 
Se han roto las negociaciones en-
tre patronos y obreros mineros. 
Aurr.esría el coste de la vida en iParis. 
PARIS.—^De día en día aumenta, 
de un modo aliarniante el pirecio de 
los aintlculos de primeria necesidad. 
lEai memos de una semana se ba 
regiertinado un aumento de 20 a 2o 
por 100, y 'a veces más, en el pes-
cado, la cainne y Jas legumbres. Se 
teme, además, con fundaanento, cpie, 
desgfraciiadamiente, el precio de la 
viléa su . f i ra , dentro de poco tiiempo. 
que los obreros de los «docks» han i l a repercusión de la orúsiJs aguda 
don 
de las Fl ores, con una breve plática. 
ación y cántico final. Después 
Fl •aa las niñas el ofrecimieñto d a la Virgen, 
j j a n Roque (Sardinero). — Misa a 
de ,nuevf' cori plática y asistencia 
sis A 1111105 y nÍñaS do líl ^e^116-
6s, explicación de un punto doc-
^ y cánticos. 
í e z l ' ,laS tard€,s' a Jas c>c'ho' se 
ei^*. ^ ' " ' ^ r(>sañ» y se hará el 
e j ^ o de las flores. 
^ días laborables se celebrará la 
misa a las ocho y media. 
MADRID, 22. — En el cabaret 
«Stambull», situado al final de la ca-
lle de Alcalá, ocurrió hoy una gran 
desgracia, que puso trágico punto 
final a una juerga. 
Se encontraba en dicho estableci-
miento un grupo de bailadores, to-
cadores y cantadores de flamenco en 
plena juerga, cuando uno de los bai-
ladores, llamado Gerardo Canídllo, de 
veintiocho años se edad, se sentó so-
bre la ba:ranc|jjlla de un palco alto, 
cayendo a la sala y quedando muer-
to en el acto. 
vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvv^ 
t í e o s . 
Kjpofr! falleció en tófria; /ciudad to 
bondadosa y virtuosa sieñoiniita An-
tonia Coaide M.airtaia. 
•Lia finada joven, modielo de hijas 
y d/a 'Idanicell'as .cristianas, gozíaba 
en eslf-a capiiital de ^anides amiista-
des y ginupaitías, comsieguidas con SO 
caráciteir amiabilíaimo y exquisito 
traite. 
^ K i domingo, a las cuatro y media y siete y media: Estreno 
¡¡GRANDIOSO PROGRAMA COMICO!! 
Comedía en cinco acfos.por el célebre actor HAROLD LLOYD 
I ^ G I N I O , E N E L C A N A D Á 
^ABíTACJOiVES CON BAÑO DESDE 10 PESETAS.-SIN BAÑO 
O l=» DESDE 7,50.-PENSION DESDE 22,50 
m 
Directo? de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-Q2 
vv\\a^vvvvvvvvvvvww\A^vvvvv\^/vvvvvvvwvvv 
IÜIÜ m \ m y m i p HÍ 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E. Calle del Monte, núm. 4 Teléfono 307. 
reanudado di trabajo, efectuándose 
ya con nommaiMídad las operaciones 
de carga y descarga de los buques. 
En realidad, eü trabajo no había 
llegado a paralizarse, pues los obre1 
res só¿o se negban a trabajar en 
les buquics procedenítes o destinados 
a la. Giran Bretaña. 
vvwvvvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^ 
¡No £.6 prive usted de nada! La 
k'iuible gol!|a no podrá contra usted, 
si au'tcs de cada comida toma URO-
SOLiVINA. 
VVVVVVVVOOMAAAAÂ^̂VVVVV̂VVVVVVVVVVVV'VVVVV* 
Conferencia comercial paríame ntaria 
M á s d e t r e i n t a p a í -
s e s r e p r e s e n t a d o s . 
LONDRES.—Han llegado a esta 
capi (al cerca de doscientos parlamen-
tarios, pertenecientes a distintos paí-
ses, que tomarán paráe en la Confe-
rencia comercial parlamentaria in-
ternacional, cuya inauguración ten-
drá lugar el próximo día 25 del co-
rriente. 
Estarán representados en ella más 
de treinta países. 
Entre otras Delegaciones asistirán 
a esta Conferencia dos diputados 
turcos, cinco alemanes, seis austria-
porque atoviesa la divisa francesa. 
VVVVVVVVVO'VVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVV'VWV» 
t r i b u m u s 
Sentencia. 
En la causa seguida en el Juzga-í 
do de Potes, per faise lad, contra 
Matías Cagiigal Gailimárez y quince 
más, se ha dictado santeaicia absolu-
toria. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, AstoPga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
La Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torce-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de peseta*.. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetai.-
Fondo de reserva . 11.350.000 peseta»., 
Caja de Ahorros (a la vista 3 po^ 
100, con liquidaciones semestrales da 
intereses sin limitación de cantidad)* 
Cuentas corrientes y de depósitos^ 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 8 j ; 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente eobrfl 
valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Descuento* 
y negociaciones de letras, documen-
tarias o simples. Aceptaciones, De* 
miciliaciones. Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizacionet 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulaT«B< 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derecho! 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónielí 
, MERCANTÍL1 
»/\AÂ VVWlAÂ VVVVÂ A/VVVV\A'VVXV\AWWVW\̂  
B a n c a d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
Establecida en el año 1878 
Ca] i l : 10.000.000 de pesetas. 
P sembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reserva»: 5.050.000 pesetas. 
Liquidación de todos lo¿ acceso 
rios del GARAJE HISPANO AMiE 
RICANO, a precios inferiores a l 
cosíto, en su nuevo local de la calle 
de General Espartero, esquina a 
de Gándara. 
AUTOMOVILES 
RUGBY y DURANT y 
CHENARD WALCKE 
precios reducidos: Entrega Inmediata 
*a\vv^'vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRELAVE-
GA, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de 
de Banca. 
operaciones 
CAJA DE AHORROS: Disponible al 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose loa 
intereses semestralmente, en' fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITO DE V A L O R E S ^ 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
a comprobación por los interesados: 
durante las horas de Caja, mediant . 
la presentación de los resguardos., 
E L 
D i a r i o g p r á f i c o e l e I S L i t i z x r x z L n z L 
Seis 9 OÉO páginas con iníeresaníes Inlormasioses de to ías p a n e s - N e l í c í a s locales ¥ p r o m e i a -
I , e!c, ele. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D .residente en. 
se suscribe a E L PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta nuevo avisó. 
de . : de 1926. 
(FIRMA) 
Recórtese y envíese, bajo sobre abierto, m sello de dos céntimos, al admioistrador de EL P1BL0 CANTABBO.-Apartadc 62 . -SANTAB 
Reembolso por fiiro postal. • 
Trimestre. M , 
PRECIOS DE SUSCRIPCION.. Semestre.. 12,00 » 
A ñ o , . . , . 24,00 » 
ANO XI.—¿PAGINA 1 
SSSSSSSS casna 
23 DE MAYO DE 
C R O M C A D E R U I L O B A 
V N P U E B L O S I N M A E S T R O 
Con la proximidad del verano em-
pieza a notan&c la animación em es-
te poieljJo, tenieindo ya anunciada su 
veaidda aJgimas familiar que hoy re-
eiden en Ma-drid, Andalucía y otras 
regiones, sin ccaitar Jas que también 
Biuolem venir de Cuba, Méjico y Fi-
lipinas, donde no escasea la colonia 
ruiloboni&e. 
Con la ayuda de ellas, ya ofrecida 
poír algun/as, y el esfuerzo que en úl-
timo ca^ habrían de |tótOCr los que 
a ello iso han propuesto,, prontp .Ca-
a-án (pa-incipio las obras para cons-
truir un edificio con el objeto de dss-
tmaiJo a dar uonfermcias oultuiT.les 
de agrie id! ara pecuaria-avícola, fun-
ciones recreativas y todo aquello que 
ción para partir Juego a lejanas tie-
rras sale todos Jos días una carava-
na de treinta niñes aJ inmecliato Co-
millas en busca allí de quien los d,é 
alguna mayor instrucción de la que 
reciben los que concurren a esta es-
cuela JocaJ, atendida pOr vecinos 
que' se suceden y con la mejor volun-
tad' les' enseñan lo que saben y pue-
den. 
Señor gobonnador, señor delegado, 
¿no creen ustedes que pueblos como 
rsfcc, que su adminis.traráón y recur-
sos le han permitido ser acreedor 
deJ Estado más que deudor, no 'de-
ber nada a Ja Hacienda, Diputación, 
mi ole-as, cubrir oJ>ligaí.ión que es 
del Eiitado, como son edificios de es-
pueda da.r seficJes de que este pue-j cuelas y otros, que &0a atendido con 
bío quiere i r a la cabeza de los que rnás solicitud ? 
quáereai niodernizaaise en todos lo9: 
aepectos. 
sa de Jesús; «Istos íiuiiniLdes y santos' 
raligriosos, que ya van organizando 
ama dooeaiia de peireginínacionos de 
estos vallies al iSanito Cristo de iLim-
pi'as, panü^iido&G al Jiabla con los 
irmesfiros !i!aic;i'0(»,alira; estos otros •so-
litarios y ocuilííos .loltra lercs de la 
.regeneración y onigiranidecin'ieinío dé 
la raza liiispaiia, que ae sacrifican 
en obscu'ros y anrihigáóniicos tngu-
nios que tienen por esouclas... Con-
tando con tani valiosos cooperado-
res como l a sufrida claeiO d d Ma-
gilstorio y a la vez emipr&ndedoira. 
quo sabe iDiatmuiir y educar en ol 
¿afnito tomar cíe Dios, y que, como 
inocentes corazanep de los niños del tamóienuto, reuniéndose después en el 
Corazón &antiíiskno de Jesús, de ese 
Cdrazón que .so conipJada de verse 
(rodeado de niños, y que constituyó 
el teana del sarmón del Padre: «De-
jad que ¡toa nriños vengan a mi»... y 
así fué; aun. después de terminados 
los "cjiercicios piadosos, todavía se 
quodaron aOgúm itiempo a los piéis 
del divino ORjOdtorl'Joip. 
Luego, amabiemante invitados por 
•las queridos y cuitas maestros 'le 
Dimpias, pasamos a visitar el anag-
nínlco girupo escoffiar que poseen, y 
tratándose de ccimpañeros toda ala-
ba,! iza (sobra; pero haremos constar 
sSeompinq que se le . llama para sus-'que así como a liúestea llegada fui-
(i:-ipelones y rngainizatómes, respon-1 ino.s fcéiÚú'Oá par Jos niños y niñas, 
de con pn^urraiamo y ailegría... Coii I con sus Bna.e<J'irois aJ íreute, a la puer-
Ante estos problemas el pueblo ha 
reiídbido con indiferencia 'a renun-
Aisí pensando y reconociendo la in- eda, por tercera vez, que nuestro al-
suficiencia del actual edificio escac- * calde lia heebo de m cargo, y como 
paia doscieintos niños y niñas que j en otra;-?, no se la han admitido los 
a ¿J concurren, se pensó en hacer 
otro más, con un presupucV-to apro-
ximado a 30.000 pesetas, CTeyenco 
fácil su realización ú el Estado, co-
mo algunos en. princinio.,.- cieycron, 
habría de ayudar con la mitad, y los 
pudientes darían el i'csto. Estos &c-
fiores cubrieíT.n con sus donaciones 
de esa mitad, pero con lo del E&ta^ 
do no parece que se cuenta y no sa-
bemos cómo se hará el milagro paira 
terminar el edificio empezado. 
Aún m á s que esto proncupa a los 
vecinos, por sen* ello más u;gente, 
eaber cuándo pedirán tsnex un maes-
tro, porque dilccn, y con razón : ¿ Dos 
© c u e l a s y ningún maeír-trO? .. . 
Hace cerca de un año Ioi3 repre-
Sfnt?ntes deil Estado'* ofrecionm re-
comendar el inmediato envío de, uno, 
que aún estamos esperando, y de los 
que más urge su inmediata prepara-? 
que, asumiisndo la representación de 
los vecinos, buscan uno que agrade 
a éstos y a ellos, poro los más seña-
lados por la. opinión no c r e í m o s 
aceptarían tal cargo sino por man-
dato del pueblo en elección libre 
para i r a la finalidad a que tanto 
se aspira en estos pueblos el que uno 
no sea.-nadas y tcdo,s sean uno, pero 
mientras no se vaya a esc fin, segui-
remos tropezando con La dficultad 
con que en* esto pueblo se tropieza 
dá 'no encontrar los que le buscan un 
r.;Va!de, no obstante tratarse do 
Ayuntaniiento que tiene fondos y re-
CUT-CS y salda süs presupuestos con 
sobrante, uno do los que más ha 
invertido sus recursos en arreglo dy 
crininos, fuenteis, repoblación y otres, 
y, sin embargo, nadie quiere ser al-
eaádiáí i Por qué será? 
Ei corréeponsál. 
'JEÍ P u e b l o C á n t a b r o 9 9 e n T o r e l a v p g a 
No tienen pior que alarinarce. 
Varios padres que 'iiiaiiklau sus hi-
jos a la escupía yraluita que, sostie-
ne nueitro Municipio, cuyas ci;;. es 
están a cargo cíe dos distinguidas y 
competentes prufesciras, se nos acGr-
can alainiadus ante la noticia lan-
zada por un corresponsal en las co-
luaixnas de un diario, de Saíitander 
reapeeto a que el Ayunta:niemo po-
dría prescindir de , dicha escuela y 
mandar los niños al nuevo grupo 
escolar. 
No tienen por que alannairse es-
tos padres de familia.. A los grupos 
osicolares no pueden i r los niños que 
van a la escuela de párvulos que 
sostiene el Ayuntamiento, senciiia-
mente porque no tienen edad gftifi-
cienie para ello y pcaque además la 
matrícuüa de aquellas 'escuelas esilá 
completa. ¡No sería mnJo que la Cor-
poración municipal tuviere -resuelto 
el problema de la enseñanzar 
Precisamente hay qiio'• construir 
ha tenido al oacK̂ greT los números del 
citado progn-ania. 
Futbolerias. 
Los aficionados ad deporte futbo-
lístico tienfein Iioy un buen progra-
ma. A las tres jugará un partido 
araisttJ-so con el Banedu Spurt, en 
Barreda, el prinler once de la Real 
Sociedad Gimnásica, y a las emeo y 
cuarto en los campos del Malecón se 
celebrará el interesante encuentro 
final de caniipeonaía serie C, entre 
los equipos r a r b a y ó n F. C. y Ten ro-
la vega F. C. 
Banda de Música. 
Programa del conckirio qno eje-
cuía.rá la Da.ijda en la plaza Mayor, 
biuy a las once y media de la mn-
ilana. 
«La calesera», pasod .b'c. Abmpo. 
«En las estepas del Asia Cepíral»), . 
poema sinfónico, Borodino, : 
«La boda, de Luis Alonso», inier-
médio, Giménez. 
(fLa granjeria de ArJes»/ fantasía, 
estos elsmiomitos estos acitos no pue 
den menas de mosultar solciUines y a 
la vez eneanríadores y" coTiCuru'idos. 
Los reverendos Padres Camnelitas, 
de consimo con los maestros de los 
valles do Tolranzo,. Caetañeda, Cayón 
y Ccnir'edo, han orgaraizado esta ne-
regirinacióin, la primera de niños de 
las escueCas nacionales y que segn-
irapuoptid a conitinuación i rán ojtî os 
a pi03!\raia>2 a los pies do Cristo Re-
dan ka1 en su bendito saintuario. Y 
pudbf^s jjde Arjc.cdn, Ontancda, 
San Vicente de Taranzo, Castillo 
Padipaso, Qu iiratana, Viil^gar, San 
Martto de Taranzo, Borleña, San-
tiurde, Viüaiseviill, E l Soto, Corvera, 
Penóla, Aés, Viosgo, Vergas Ca&ta-
ñedia, San Román, Argcmilla, La 
iFcu I Ú&Í Frlx^ibedo, Saoi Martín de 
Ca'rToedo. Sautibáñez y Tezanos; !n-
das eslías escuelaia aiaeiona.1.es, con 
sus maestros a Ja .caibeza, enviaron 
ayer su oontingToníe de niños y ni-
fia(s a orar ante el ibcndito Cristo 
de la Agonía, con sus labios limpio.» 
de toda mjácula, cun sus almas rno-
ceintes y corazones candorosos; a 
oirñir, digo, por España y por su 
lEíjároito, q.ue úlucha y se sacrifica 
en tierras iuliospitalarias e incivi-
lizablcis. 
¡Quó consolador, qué a'egrf y enn-
foirtable, decía ayer el venGralvlo ?o-
ñor cura púairoeo de Limpias! ¡Qui? 
hermosa me parece eísta peregrina-
ciión, iepert.ía, miientiras #pactaba Jas 
manos a los saim'.̂ s religiosos Car-
melitas y a muclíos señores mnes-
troe, a quienes fellicXaki eóaimovi-
do y contagiado dél enjLuaiasmo qué 
allí reinaba! 
Y t ra tándose do' niños, ¿qné cosa 
m á s natural? A cada estación que 
el tren eeipisctol llegaba, sq repelían 
los cáínl'llcos y los vivas co.n una. al-
gazara que áJiegiraba a.todois.. V así 
en San. Vicente, y FJ Soto; y Vi . :-;•'>, 
y Sarótti, y el Astaillero... y en tolas 
Jíais leistackxnicls, SKÍ pirorrumpía. on 
aelannaiciones y gmitos de eiiiíusia?-
mo. Hasta d día, que áimaJí'cció tris-, 
te y lluviioso, fué poco a poco ale-
. giríundose también... ¿Cómo no? id 
boíwlito Onilato de la Agonía, ¿cómj 
no había de acompañarnos con mi 
buon día? Y así fué. A nuestra lle-
ta del sunituolso edificio, del que só-
lo alaibanzas pedemos decir, y a sua 
profesores niuestiro m á s grato reco-
nocimiento. 
La vuelta, como la ida, todo ale-
gría , todo Vogo.aiijo, y cár>!;7:oa y 
vivas atronadoires. 
Por ifin, llegamos cada uno a núes* 
tro respectivo' pueblo, alegres, |on-
lemtos, y quiara el Señor que llenos 
de sus santas bendikiones y con cu 
mmta iproiteceión. ¡.Sieteciontos cun-
rcmta ariñes y ni ol mennr incidente! 
Rion, miuy btésa, Irevc^ ondos Pa-
dres fCaiirnelilías. Muy bien, maes-
tros nalcionales d;s Cairriodo, Cayójí. 
C i i ;ifiada y Toranzo. A todos la 
oinlioi abuena. 
E . G. G. 
San Vicente^ •22-V-1026. 
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mismo la Jumíta locail, a la que la 
scñdra dnispeotora dió cuenta del as-
tado en que .había biabado la ensQ,-
ñanza, quedando muy satisfceha. 
Geni roftíi-encia a Ja escuella Je 
es/la villa dice la señora Cairetero 
que so complace en bacer constar 
el buen cstiado del nuevo local, el 
oual reúne todas las condiciones exi-
gidas por la Jiey. 
lEn euaiibto a la enseñanza en di-
clua escue'a dice que l ia mejorado 
baeitanite y lo ipropio Jiace notar res-
pcicto do la del pueblo de Oratoria, 
en la quo encuentra a la s id ñas muy 
adelrnítaidas, añadiendo qoic la. miaes-
ilfca ¡realiza unta buena labor peda-
gógica 
En la de Casar do Poriodo dice 
quo iba podido aprecier grandes pro-
¡.l cisos, cnecni'caindo a las chilcas 
muy ade^eira'aúas, siendo tiamb.iién de 
dogiair aquella maeslra, 'haciendo lo", 
miiiamos elogies 'de la de Cabezón. 
(Por último, se congratula de que 
en todas ollas haya aumentado la 
matricula y CistimnJa a las profeso-
ras para, que sigan demostrando el 
¿nktm.O' C[(?|l0'-
Sa felic'l.ia. la sonora Calrrotercy de 
lo nuurJio que ée Iva. hecho on la 
provincia on lacaJies-escuelas y aña-
de que quien cem mayor ahinco ba 
ti abajado en tal iscntido ha sido el 
delegado SÍV.-AV Poitiila, durante c l -
yia aetuación so /lian i^iauguirado 
m á s de ŝ ŝenta. 
De Gociodad. ( 
Ha llegado t e Madrid o] joven 
Antonio Jenaro Abín. 
Bien venido. 
—De ParoploJa pasó breves días 
en éisía doña Julia Bcharri. 
—Para ésa capital, y con objeto 
de fijar aAli su residencia salió con 
su faniKia don Juan Prestamaro. 
—.Se encuen'tira pasando unos días 
al Jado de sus luijcis el respetable 
caballero don Tcódulo Santos. 
Sóaie grata la estancia entre rtos-
otros. 
Bautizo. 
Ha recibido en esta parroquia las 
aguas bautismales, Jiabiéndosele im-
puesto Jos nombres de Podro Luis, 
el segundo hiijo de nuestro anuy que-
rido amigo, el méddco de ésta, don 
fCalv¿inii la.< obscwaj golpnünntus ... 
BKCQUKR 
I v / v ^ 
1 d e s p e r t a r de l a 
N a t u r a l e z a , « 
E l eterno irttacfr de la» entacioaas La Jlaipafío jní 
los últimas brumea JeLinviemo. Las solondrinua 
^«in TUiello una vez mds. Las flores adorann loo 
CAinpoi. 1¿J 1* Primavera con tocios sos encantos. 
feSrfSwS hu-A'no tfimbÍfn partíciI,n ^ p'&dlP0 'Santos y de doña Adelita 
esta periódica icaovccuín, y con fracuencia se re- ^ 
s i ín í i Üe ella. Evite euie ínconyenients tomindo CaldaíS. B l IneÓfiiO fué apadrinado 
diariamente, d despertar, en meiíio Taso de a£ua, 
una cccLaradita de 
' S A L D E FRUTA* 
otro grupo escolar que está en pro-! Rosillo. 
yeoto, para^ poder áiender debida ¡«El Sabor de la Tierruca», pasodo-
mente a la enseñanza de cientos de [ ble, L. Lázaro, 
niños que aún rio''pueden ingresar Nuevo registrador. 
en Jas actuales escuelas por faXta 
de pabellones y de maestros,. ¿có-, 
Ha llegado a nuestra ciudad el 
digno .registrador do la Propiodad, 
mo so va a pensar niientras tanjo | recién nombrado, 'don Pramcisoo de 
en quitar oíros ceñimos de enxcñan-, la Vega, procedente de 'Car r ión de 
za? Esto no se le ocunre más que a 
quienes desconocen on absoluí j tan 
palpitantes problemas. 
El Ayuntaniiento no puedo pon.-ar 
en hacer desapaircccr cscuoKs, muy 
a l contrario, debiera aumentarlas. 
Cuanto dinero se gasto' en educar a 
Jios niños nos parecerá muy poco. 
Las obras de cu'jtara son la,s quo 
más engrandelcen a los pueblos. 
Un ruego a La Coral. 
SaJddo .es que hoy se t ras ladará 
La Cioral de esta^ ciudad, a Ontaneda 
donde dará un gran concieido, p'ües 
bien; noseftros nos pormitimós ro-
gar a la Junta directiva y al direc-
tetr señor Lázaro, que a la vuelta de 
la excur&ión canten alguna obra en 
la plaza Mayor. 
El público agradecería infinito es-
ta deferencia. ¿Sereano'S complaci-
dos? r. , \ 
Las fiestas en honor dé Santa 
María de Barreda. 
Ha llegado a nuestras manos un 
programa de los festejos que se ce-
lebirarán en el importante pueblo de 
Banreda los días W f ^ t Ü ^ m & C ongramleoe; oslo hemetíado de 
El reputado médico dentista que 
tiene instalada su clínica dental en 
Cabezón de la Sal, ha establecido 
también consulta en Comillas todos 
los miércoles y viernes, de tres a 
siete de la tarde. 
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los Condes. 
Sea bien venido tan respetable ca-
bal] ero. 
Notas de socredad. 
Han salido para Madi-id en vinie 
de recreo, el ininorta.ntc industrial 
de esl'a ciudad y querido amigo 
nuestro don Fernando Peroira, y su 
respetable señirra. 
—También saildrá para la villa y 
roH-.e en el día hov con obi-rto do 
examinara do piano en el ron-^r -^ lahra de ^ ^ ^ ^ al Ma. 
va.tcr;o. la simpática señoritas M a - 1 
gada a Limpias el sol lucía esplen-
doroso y se aiegtraJia, como el aiH-
bionito, con niucstros cánticós y vivas lina: •«'CeniscgrJiüda prom-oisa ministro 
desdo quo se orgatnázó la procesión! OTV''ar inn-^-liaií,amím^ 
has-ita el ganito templo. i nica paira eatudiio zona hundimicn-
Allí oni'.lraJ)an les niños, sobreco-jtas- Bé ^ pubüoidad y lenhorabucna 
gidos do resipoto, y oraron y ¿ahüa-j ^ puoido.—.Botín. 
p̂or la abuela materna, doña Adelai-
da Arango, viuda de Caldas, y el 
abuelo patenno, Uon T ódulo Sa:n-
tos. iCon tal moícvo reilieramos al fe-
liz ma'.irimonio nuestra m á s cordial 
Gubclrabuena. 
SfpSlffffi i l lT SAi;r")REG^ PalleoiinWto. j 
, . .V,^ .. C-K- --r»v Ha d'eiatl0 Q̂ exi®t;.r on esta villa 
F u K J & i C A L A S A N G R E a fa tcniipraaia edad de quince años, 
lia ¡joven IMilagros /IUo&, jbahiendO 
EN FARMACIAS sildo su muentc muy sentida, 
y DROGUERÍAS p ^ ^ a n ^ r e s y demás fami-
Ftasco ^ 50 ptas. ;ia ^ u , ^ |ro m á s isontido pésame, y 
de especdal manera su abuelo, don 
Juan Ríos, industrial de esta villa. 
Boda. 
En el inmediato pueblo de On lo-
r i a se verificó hoy el enlace matri-
monial de los jóvenes de la Busta 
y de aquel pueblo, respectivamente, 
Jesús . Gómez y Soledad Bu i z Cí^in-
tana, hiendo padrinos don Antonino 
Hoyos y doña Remedios García. 
Reciban los nüevos esposos nues-
tra más cordial enhorabueiW-
El corresponsal. 
• • 







CABEZON DE LA SAL 
Satisfactorias noticias. 
VA alcalde de esta vilía, señor Bo-
tín, ha remiiH/do /al interino, «don 
MÜ.'IUGII Díaz, el siguiente tolegra-
ren Ja santa anisa con un fervor y I —Bon Caiflos de la Tcrrire, piresi-
mia unción consoladora, según ex- ^9ri*a' ^ Ia Conuisi/n consiliituida en 
pire-ix'n del señor párroco. Y oímos lolealidad a raíz de los aueesos 
que elevó el eiscriiio petición al Go-
tilde Pérez Sierra. 
• -A- • 
San Vicente de ToranzK 
en honor de su patrón a. Santa Ma-
ría, y no podetnipfc por nienes que 
felicitar a la ConusiíOn ^éaáis iá4o> 
ra de las fiestas por el acierto quo 
La peregiinación infantil a 
Limpias. 
Vida, movimionto, ailegría, entu-
siaisimo y fe: en estas palabras que-
da iresumid ó el acto de i a peregrí-
nación-.de ayer al Santo Cristo de 
la Agonía de Diniipias. 
gisterio de Sa ¡Montaña, que sabe in-
culoar en Ja juventud con la ciencia 
la fe y eso a pesar do la penuria 
biemno, Jia reeibido otro que dice: 
oCcnaeguido nombraíndento nueva 
Comisión paia estudio zona hundi-
y falta de prolección de que se ve miontos. EmJiorab-ifna al pueblo, cu-
ródeado. i ya ,(saltasifiacción comjprr.íto.—Boitín.)! 
'\3Sos Tambiám se han recibido paiildcu-
de la anañana (y ya oran más . :!e -'-uanicnto ciírois te '^ ráa i ias quo acu-
las doce y miédiia) se'vieron los al-<811,31 &:-:'ain sátisfaiclcióñ de los corni-
iredtóddnds delMemplo poblados dejslonado.3 por la buena acogiida que 
t'"í'' idos quo, como mariposas, bus-j '"os ha dispensado el señor minis-
omh' ide llibar en las flores el néctar4 t'ro de Füi.nonito, señor, conde do 
. de isu aJimonltio... y se despa.nramaron-GuadaiJiarce. 
Los reverendos Padres Ca.rihelitas y c«:'r¡.3roti y ..aJcpráron aqueJJas] "E» ar)-a1die ÉJ&apÉjáó cumpllió Has 
e Eí Soto, con un ícelo que les hon- praderais con lais retozonas risas de júnienteis del señor Botín respeoto a 
fa infancia. iCíTOpraron miles de ob- la publdciidad del primor despacho, 
jetos piadosos, • que Iban a tocar a] crdionando dJifipcirtair unes cuaif o.r 
los pLCiS de la santa imagen, y can-Jcoihjüt.ci3 que fuciroin escu'cbados con 
aaran al saoristán que oumplía con gran sorpresa por eil puehlo, quo no 
esta piadesa ipráotilca. . I esperaba el diego per eice lado. 
Por la tat'de, el isamto rosario y ! E l éxilí)o ccnsegurido por la Ccmi-
cenarios; roas no olvidad qllc 
pueliJo montañés puro, sin concoi 
tancias de falsía, os ama, es q^J1' 
henna.nos cantores. \ 
Y sabed que vuestros cantos 
brán- arrancar Jágidmas que \ ^ 
curtidos rostros de viejos labrad* 
ros, de hombres que al reeordaj 
evocar amores idos, saben llorap 
ecouchar vuestras cantatas de 
henchidas. ¡ Bien venidos 
Ldórganes, coros montañeses! 5 
Fútbol. 
En el lugar llamado Campojft^J 
se jugará hoy, domingo, y a lâ  ^ 
de l a t^arde, un interesan te partid,, 
de baleanpié entre un equipo tfo ^ 
localidad y otro equipo de La 
da, ganando eJ ecpiipo vencedor ^ 
hermoso cordero como trofeo (le jj 
vic toria obtenida. 
EJ equipoi de lÁéi'ganes lo foiui¡n i 
los sigiaentes atletas: 
Gándara (C), Izagnirre, A l J 
(A.), Otero, Lavín (A.), Lavín (Q.) 
Borrachea, Setién, González, Pefia j 
Sánchez (A.). 
Sociedad. 
Se halla enfermo, aunque noj,1 
cuidado, el digno alcalde don J^l 
de Noreña, cuyo rostablecin^B 
anñielamos. 
—Tuvimos el placer de saludar i 
don AJfonso G. de Bentaacowrt, cá?. 
sul de Venezuela en Santander» 
quien acompañaba el dignísimo iriaB 
ball^roso cónsad de Méjico en laca.) 
pital montañesa. 
—Para el próximo lunes se araiJ 
cía el enlace matrimonial del punjJ 
xioroso guardia civil de este putsial 
don Antonio Valverde con una 
sima, y distinguida i&efíorita de Puoo-I 
te Yiesgo. 
De&oámoales felicidadc'S RÍD fincji 
BU nuevo estado. 
—De Madrid llegó don Claudio] 
Recio, acreditado industrial de ésiaj 
Bienvenido. . 
El corresponsal. 
L A R E 0 0 
Casos y cosas. 
Con este mismo título esciiblaiúM 
di día 8 unas líneas Jamcn̂ ajido m 
ae ha3ra construido la aGera-pascUflr 
la Alam3da de Alfonso X I I , no d!̂  
tante hacer consignadas en el « 
vigente presupuesto 7.500 pesetis,' 
que no sabemos a qué serán clestua-
das en el que muy pronto empezm 
a regir. 
No, pensábamos ocuparnos más i 
este asunto ; poro hace días que h 
gó a nuestro poder una carta, ó me-, 
jor dicho, anónimo, pues lo fü'Bi 
R. D., iniciales que no sabemos a 
correspo,nden a un nombre o luasi 
do puestais eapiúchosamente. Sea 
que fuere, lo cierto es que esa cari*! 
o anónimo (llóancsele como se qoe-
ra), debe corresponder a algún «| 
ciño que se duele no se baga lo qi": 
se debo hacer; pero por miéd0)ffl| 
en este caso es falta de civismo, 
se abreve a dai1 la cara. 
i No se da cuenta de que por »| 
otrcG muchos que, como él, no ® 
ben o no se atreven a ejercer suŝ  
reclicis; Jiay mucJiois pueblos quo"'] 
ven como si . eJ tiempo no p̂ asaia;̂  
ellos! h 
Pero no divaguemos y vamos 
que; intere&a. 
Noiestro comunicante afirma , 
las 7.500 pesetas serán destinad^ 
la' c6n&trucráón del- último 
la acera izquierda de la calle k ^ 
néndfiz Peíayo, por en tender el 
tí» 
,qac 
Para Madrid, a v i s i t a r l a Exposi-jtamiento que esa obra es m^ ' 
ción de ganados, han salido de é s t l portante que el paseo preyw*"^ 
su Santa Madine, aquella esclarecfkla 
castellana que "era todo entuisiasmo 
cii ol servicio de Dios, de aquella 
sandia idOctara, la giran Santa Tere-
' z a a o s - ^ 
T E M P O R A D A 
m n m m X x m m \ m 
e r o s -
P R I M A V E R A - V E R A N O 
TELÉFONO 159 - - ESQÍliM A L4 m S k M i ! « - PílEHfl Fiifl 
el «Vía-icmuiC'ib'), oanitado par lüodos | sica quo fué a Madrid, preisXlid 
'os niños y cpincunroíntes, como la pd- nue-dro diignísiuno alcalde señor ojos vieran allá ein los días de nuos-
doii Francisco,- Pérez García, Manuel 
de PÓO', Lucio García, Pepe Cué, Ri-




L I E R Q A N E 3 
Nuestro saludo a los coros 
montañeses. 
Bien venidos seáis a Liérganes 
vosotros. Jos que aJ aire lanzáis can-
tos do leyenda, cantos de amor, vie-
jas legendarias cantatas en las que 
el aire popular, musa de cuna, retro-
trae a nuestra memoria horas de in-
fancia., días de niñez. 
Bien venidos seáis, píasietgucos her-
manos, dilectos camtores que por do-
quiera vais dejando de vuestro paso 
estola inefabile que subyuga el alma, 
lleva;ndo Jos sentires hacia evocacio-
nes de añejas costumbres, amor ai] 
solar nativo, a Ja casiica amada, aJ 
campo que por vez pidmera nuestros 
Francamente nos resistimos & 
tal afirmación, pues eso é q ^ ^ 
a negar que Laredo es una pM' 
raniega que nec esiía de ciertas ®\ 
y re-f-oranas para conseguir ..¡.j 
morosa colonia que daría "^'Y^j 
da al comercio y, por tanto, ^ I 
blo en general. Es más ; se P116 . J 
cir que legalmente el A y ^ ' 3 ^ f| 
no puede hacer semejante c ^ 
decimos esto, porque las ^ " ^ j ^ f j 
en su artículo 250 dicen ^ ^ ' ^ 
te : «Los dueños de casas, ^ 0 i 
o huertas ¡lindantes con la vll| 
ca, deberán, construir una ^ 
0,85 m. de a.nehura en toda 1» ^ | 
sion de aqnéllas y con ol ' ^ . ^ j 
necesa.TOo para que las ag""" 










en Ja calle.» .ce* 
santa aír'líia,, y nueva plática del re- Botín, coniisitltuye un nuevo IÍKÚÍVO 
verendo P. • Ag-iistín, que con fervor de agiradoeimiento de todo es/te vc-
.y.owtuisiasimo, cdcmmieó a sus oyen-'cinidamio paira nepresentanle tan 
tes el &9xúo watáxrjr y celo de que 1 ej -.mp.l'i •. 
ÜU c e r p ó n rcliowi. .AJ terminar e Visita tíe inspección, 
cant', de nuevo el himno de da pe- Poc lia seAora Iniap-actopa do prime-
y£gr-naci6n, cccr.gucsto expresamen- ra Enseñanza, doña DÜOOT-ÍS Cen-re-
m pf'ra lo;> niños, y al final, como lu.-u, so lia girado la vjsita do ins-
no quei ¡c.-^los.; apartar los tiernos e. peocúóu a jas es 'uéjas de e&ié Ayun-
tra niñez. 
Liérganes, este simpático rinoón 
de la- Moiiitaña, os recibe anhelante, 
abriendo sus brazos ansiosos de ca-
riño a vosotros, cantores amado". 
.Se nos objetará que Ja 
cuestión tiene mucha, mas ^ 
y la diferencia debe hacerla) r 
to, el Municipio. ffi 1 
A esa objeción contestare111 ^| ^1 
ciibiendo.eJ último P;irra'f,0 ^ q"' 
tículo cdtado: «Si en la vlíl ^ j 
se trate hay algún trozo'co" ^ 
la que se construya.) guardar^, 
santo y «anchura» de la ^ ^éJ 
Que ese trozo existe, y3, 
luego el asunto es claro y 




i de ^ 
No escucharéis, quizá, a vuestro j un error, aunque recono'0' • | 
paco per nuestra^ viejas callejas ex-ido no hacerse el paseo e in' 
pie-•ion es de entusiasmo hipócrita, I 7.500 del aila en otra cosa, * 
Rritoa y vivas salidos de labios mer-1 fuere, por lo menos doiua^ 
varaos 
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stañer) 
E x t e n s o s u r t i d o e n L a n e r í a , S e d e r í a , P a ñ e r í a y T e j i d o s d e a l g o d ó n . D e p ó s i t o d e g é n e r o s b l a n c o s d e 
a 
miento que no tiene pían 
jro-pio y lo qi 
deshace, lo 
lroA"-'n»i criterio p i   1 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
,c hace mañana s-
0 ̂ ja de ser un mal grave pa-
'q"011 uel;jo y si, desgraciadamente, 
' h Sio8 viniesen a dar la razón a-
* tí0 ooinunioante (cosa que no 
""̂ junos) habría que decir a nues-
Sfinunicipos que para ese viaje. . 




once años do edad, y des-
larga y peaioisa enfermedad'. 
U n R e a l d e c r e t o i n t e r e s a n t e , 
El «Saratoga». 
M «Saratoga», cuya' construcción 
se oirdienó en 1917 como crucero aco-
razado, ha sido, a consecuencia del 
Tratado naval do . Washington, ann-
diificado durante su construcción, 
tranjsforraáriidolo coi burpie portii-
a-viones. 
So trata de un buque dio 25.730 to-
a mejor vida el niño Juan neladas, provisto de cuatro hólices. 
0 d o 
di Ins 
Clemente, aílunúio que fué 
«Escuelas Dr. Vclasco». 
gj vln-nos, â la una de la tarde, 
.(;'cl fiilierro, acompañándole has-
"t¡a última morada Jos alumnos de 
dicho Colegio, como último tributo 
j que en vida fué su compañero y 
Riendo así una de 'las obras de 
misericordia. 
Descanse en) paz y reciba su atn-







cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con meal-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
anente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
íerente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPfRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, do Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 




de 270 metros die lárgo, 32 de ancho 
y 22,75 de aJito. • Ha sido construido 
en los lastalleros de la New York-iShi-
.pherjiilding • Coi-porátion de Gamd.ora 
(New Jersey), y constituyó: su bota-
diuira un aoonteicimiento, diado lo res-
petable de su tonelaje, en los anales 
de las constmociones navales ameri-
canas. 
Se hubieron d.o ostablccor modiñ-
caciones eseniciales 'en el ¿aseo para 
conseguir eleva.r la profundidad de 
agua <ie 2,60 a. 3.60 meiras. 
La pendiente deil plano de botadu-
ra era de 43 milímetros por metro. 
Como aisteana de frenos se emplea-
ron una serrie de ancoras de diez to-
nciladia.n, de las cuales dos se em-
r'learon para hacer girar el barco a 
los seoenta metros de ca.rena. 
El feíaroao estaba sostoniido yinr cua-
tro pistones hidráulicos de 35 con-
tímetres. La voloeidad durante la 
botadura se elevó de 1,95 metros por 
segundo ia 6,60 y 7,50 metros a.l final. 
Se disp'U ô c-n el pla.-no inclinado 
una ca.pa. de 18 miliímetros de estea-
lina reciu'cáei-ta de otra de tres mi-
límetros -de grasa especial. 
Los prácticos de costa. 
Se ha publicado un Re al decreto 
dáspeniendo que los prácticos de cos-
ta disfruten haberes'pasivos'en' las 
TO¿smas comdiéionws' efúc Tos con! 
maestres de la Armada, con quienes 
están equipara y os. 
La parte dispositiva del citado 
Resil decreto dice lo siguiente: 
«Los prácticos de costa conotít"a-
yen una clase perimancn,te de la A.T-
ma'Ja., equiparada a la de contra-
maestres, y prestan un servicio esen-
ciaJmente activo con equiparación 
militar indir;niible, no obstante io 
cr.al, por haber sido omitidos en la 
ReiaJ orden de 1 de julio de 1918, dic-
tadla en virtud de la autorización 
conferida al ministro de Marina por ¡ 
el artículo sjogundo del Real decreto 
de 1 de julio de 1918, que declara do 
inmediata aplicación en la Armada 
conformidad de la Intendencia y Ase-
&oi'ía Generales del ministerio, oí 
asent¿mie.nto del Consejo Supremo 
de Giierra y. Marina y la aprobación 
del Consejo de ministros, por lo cual 
el ministro que suscribe tiene el ho-
nor de elevar a V. M. ©1 adjunto pro-
yecto, de Real decreto.» 
El «Marcela». 
Es esperado en Santander, con di-
versas niereancías, el vapor «Mar-
cela». 
Situación tía !cs barcos de 
esía matrícufa. 
«Magdalena R. de García», en via-
je de Argel a Newport. 
«Eraaicisco Oa.rcí'a», en Port-Tal-
bot. 
((Canitabuña», en Cardiff. 
«Eslés», en Cardiff. 
1 «José», en Savona. 
«Carolina E. de Pé-rcz», en Bar-
oelona. 
((EmLlia S. de Póroz», en Gijón. 
«Alfoíiso Pórez», en Greenock. 
«Peña Labra», en viaje de Pbilip-
pcville a Bilbao. 
«Peña Rocías», en viaje de Ambo-
res a Amsterdam. 
Cargando carbón. 
Cargando carbón con destino a 
Sapfeandér se encuentian cu Gijón 
los veleros siguientes: 
«Joven 'Conchita», • 230 toneladas. 
.«Cillero», 90. 
«•Xicves», 220. 
«María Matilde», 85. 
«Cóndor», 112. 
«Aingem Guarda Kua», 160. 
«Sierra de Baircia», 105. 
«jesús María», 135. 
«Octubre», 115. 
«Revoltoso», 115. ' : 
«Lauren», C0. • • 
«Magdalena», 125. 
Situación de los vapores do 
la Compañía Trasatlántica. 
El «Reina Victoria Eugesia» salió 
el 9 de Santa Cruz de Tenerife- para 
Río Janeiro. 
El «Infanta Isabel de Borbón» lle-
gó el 18 a Colón, de Las Palmas. , 
El «Vasco Núñez de Balboa» en 
Cádiz. 
El «Alfonso XII» en Cádiz. 
El «Montevideo» salió el 19 de Cá-
diz pana .Barcelona. 
| El «Alfonso XTII» salió el 19 de 
1 Santander para Habana. 
El «Manuell Calvo» llegó el 18 a 
Guayaquil, do Moliendo. 
El «P. do Satrústegui» salió ©I 19 
die Santa Cruz de la Palma para la 
Habana. 
El «Legazpi», salió el 16 de Shan-
ghai, para Hong-Kong. 
El «Isla de Panay» salió el 18 de 
Vigo para La Coinña. 
El «C. López y López», salió el 15 
de Baroci'ona para Port-Saád. 
El «Alicante», salió el 17 de Ali-
cante para Cádiz. 
El «Montserrat» llegó el 6 a San 
ta Isabel, de Monrovia. 
Eil «Reina María Cristina», llegó el 
15 a Nueva York, de San Juan de 
Puerto Rico. 
Movimiento de butjues. 
Entrados: «Forro'íano)), de Santo-
fia, con piedira. 
«Salvador Ginor», de Pasajes, con 
carga general. 
«Cabo la Pilaía», do. Aviles, con 
carga general. 
iDespaohados: (cFer.mlono», par^ 
Pontcvedira, con piedra. 
«Cabo Nao», para Barcelona, con 
caniga general. 
«Cabo la Plata», para Bilbao, con 
carga, general. 
Observatorio Centra!. 
Mejora etj t.ir?rpo en España sin l 
que sea establo. 
Grm.'Vforo. 
Viento S. O. ftojito 
Mairejadilla dol N. O. 
Cieiíó: cubierto. 
El «Augfisto». 
En . breve enfrf^á on Santander, 
con cairga. Qioin r̂al,. el vapor oAngus-
to»," pirir,:eodcnlo do Bilbao. 
ií\ AWVA ̂ r\\\â AaTvvvv\AA.vvvvvvvvvvvv'VVVvv* 
m i s i ó n 
Suscripción popujar para cons-
tniir en Santander ^1 Grupo escolar 
«Ramón Pelayo», como homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de la enseñanza, exce-
lentísimo señor marqués do Valde-
. cilla: 
iSuoria ainlílcnior, />0..o>32,20 pesabas.' 
' Racaudnido caí la OsicueLa nación ai 
do Coirvera do Tdnaazo: Josefa, ,Ma-
íSftóa y Paitócia Díaz, a 2 pesetas: 
Inaoeaiicia y Máxiano Ganzálcz, Ana 
M:vía, ]"-")-''iv t̂lna, Fé'.lx y (Miaría 
Gómez, Judita y 'Guaidailupe Gutié-
nrez, Salkistiana y Coneiepció^ Por-
tllia, a 0,50; Amatoa y Basilisa Mar-
tímez, iSoco.nro GiiiíiiicVrez, Antonia, 
Floiw.icio, Aeu/nicióin y Man^iela Sí-
a y e r 
Accidentes del trabajo. 
El albaAil Prudencio Mayora Co-
terillo, de cuairenta años, se prnodu-
jo ayer por la mañana una heri-
da contusa en el dedo anular de la 
mano izquierda en un tallcír de la 
Cuesíta de Garmendia. 
iTirabajando paira la Gompafiía de 
tranvías se causó una herida contu-
sa en el segundo dedo del pie dere-
cho el obrero Miguel Trucha Ma-
drazo, de cáneucnta y tros afijos. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento 
fueroai asistidos ayer: 
Bienvenido Toca Torres, de cua-
renta años, de he/rida contusa en la 
región occipita]. 
José Ruimayor González, de quin-
ce años, de heirida contusa en la 
manió derecha. 
Eugenia Vázquez Rodríguea, de 
doce años, de herida contusa en la gilicir, Rogelia, Euilalia, Dolores y 
MainceCCno Calderón, José y Antonio r^ ión frontal. 
Pidigo, a 0,25; Antonio "y Angel) Jua^ Arroyo Pailcímieira, de ocho 
Rñfaf a .0,15; ÍGniilllormo ;\Ia:tI-ncz, ;.añ<^. de herida incisa en la rodilla 
El «Cristóbal Colón», llegó el 17 a ürmaaa • la Habana ^ Veracruz. las bases de reorganización del Eier -1 tvi - A * • T ^ „ ; , , .. . , 0 . . , ' , > «Antoaiio López» llegó el 17 a 
cato, autorazadas i w la ley de 29 de 
junio dol mismo año, se les viene ne-
gando eJ derecho a percibir haberes 
pasivos. 
llegó el 19 a 
Para evitar esta diferencia de tra-
to entre quienes gozan de idénticas 
considerac-iono", propuso la Direc-
ción Generpl de Navegación que se 
reoonociesie expresamente el dere-
cho, mereciendo esta propuesta la 
^a traidora enfermedad que tal vez no os estorba mayormente, por 
&'> pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y su temblé peli-gro (ie 
Puede 
'ores. causar LA MUERTE en pocas horas en medio de horribles do-
• 
gp trabajadores del campo, del mar y de la fábrica que quieran re-
««Perar en cd acto su potencia de trabajo; las personas cansadas de 
fin r̂a8neir0!S sin resultado ninguno; las señoras y los niños; en 
J t Vas V1'c'timas de 'heimias deben adoptar en seguida los nuevos 
«itlo Mr' AUG' P- BLETY' ol grairi orto.i>édico francés tan cono-
^ España desde hace varios afíoa. 
lo- 168 d» pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apara-
^antizan en todos los casos: 
la Habana, de Cádiz. 
El «Buenos Aires» 
Barcal orna, de Cádáz. 
El «Manuel Amús» llegó el 18 a 
Barcelona, de Marsella. - ' 
Eíl «León XIII» -salió el 18 de Co-
lón para Guayaquil. 
viajante, veintiocho anos, dominan 
do bisutería, quindalla, etc., y cono-
ciendo todo ©1 Nqirte, para viaje o 
abnj'f'én. ^ í ^ . 
Dirigirse esta Administración. • 
H O T E L R A N Z I N i 
Paseó Colón, 22. Frente al mar. Con 
fort. Pensión completa deede 11 pe-
setas. Autos estación. 
f eliisa I'báñez, MaAáa Bombilla y 
Rosendo Bombilla, Oliva Femánidez, 
a 0,10; Rosaulra FeTTiiánidez, 0,20; Vi-
sitación BoahbHla, S'̂ nifariaiio, i \n-
geCa, Pifiar y iMairía, Fernández, a 
dei'ccha. 
ArtemiO Isidro Campos, de quince 
añios, de herida por mordedura de 
perro en la pierna izquierda. 
Carmen Rubio Ponce, de nueve 
años, de herida contusa en la reglón 0,05; Facuinda y AuroiLo CobaJlos, a fr0¡n,ta| 
0,25; Suma, 1G pesólas. j CoiKep<}ión Mairtín<}z del ^ ^ 
llecauidado -en la oscuela mixta de tres años, de herida contusa en la 
Ambrosoro: María Bedoya, 2; Elvira. reg,¡ón S11percüiar izquierda. 
C o n f e d e r a c i ó n Sindieal del E b r o . 
Naveda y-Luis Naveda, a 1; Fran-
ctsca Gutiérrez, Cosene Naveda, a 
0,50; JoiDafiina Coiílrai'ics, Margai-iía 
Cagigas, Rosa Felrnández, Francisco 
y Guillormo, a 0,25; Amparo Berges, 
Ampaüo Calleja, Fernanda, Luisa 
MoaucaJián, Rosario Arce, María y 
Josefa Fernández, Felisa Meléndez,' 
Galedoraio e Ildcífon'so. Peña, José y'^uonto de la GonfMeiractón del Ebro, 
v; ^ ío Moncalián, Bakiomera Ho-j}lo'>r. domingo, han d©. verificarse la-s 
zas, Pannáivdez MeKindez, Cíícitia i eI'eocíioIies definitávafl de los síndicos 
' y suplentes que integn-an la 'Asam-
blea. . . . . . ^ , 
E l e c c i o n e s d e f i n i t i * 
^ v a s d e s í n d i c o s . 
Según ¡o que previene el Regla-
JIMENEZ 
fiurgs/tfe /cfeG/ 
¿OS r,//7CS /o to/mn 
ó/en y es e/rts^r. 
f s etui/e rocúm/ty&fcL 
efe/? /os ¿>oc/oresJy¡\ ¡ P 
v̂vvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvv 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B V R G O S 46, 
Fernández, Jer-iis Cagigas, Gerardo 
Moncalián y Buscbao Bsrges, a 0,10; 
Óaimuén y masñá Aruáiz, a- 0,20.— 
Suma, 8,65. 
Tota geinieral, -10.356,35 pesetas. 
* * # 
Los donativos se remitirán al pre-
sidente de la Comisión, don José 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
trativa de Primera Enseñanza de la 
provincia, Lope de .Vega, número 5, 
tercero. 
V̂\\â V\A.VVVVVVV̂ VVWVV\̂ V\V\XVl̂ ,VVVVV\'V̂  
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A L M A C E N D E PANOS 
Recibido el surtido comD'e- I fk 
to de ia temporada/Jvisitan * ai s i v * 
Novedades de señora y tejidos en general. 
participan al público que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
, ^n esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
saico; yeso, fregaderas, balaustradas y tubería), como los de almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de* economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y Al-
macones de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DURO FELGUERA, pue-
den vender el mejor carbón asturiano, sin que por ello aumente los 
precios' comentes, sirviéndole a domicilio en sacos precintados de ¡30 
kilos, garantizándose el peso. 
o . 
Que la MALTARINA es el adimento 
Estafe eleccTccáos'se celfehrará!n en" 
las capitalidades de las zonas en que 
se ha dividáldo la cuenca del Bhro, 
que son: 
ReiflDosa, M dJlna de (iPomor, Mi-
randa de Ehro, Vdtoria, Haro, Lo-
gtroño, Esteira, Pamplona, Caíiaho-
rra, Tudfóla, Cajpanroso, Sangileii, 
Jaca, Eglea ide Vüos Caiballeros, La 
^Alanuniia de Doña Codlna, Calalta-
yad, Daroca, Zaragoaa, Ayarhe, Pi-
na, Hüosca, IMohite, Hijar, Alcañiz, 
Vald-arrobros Manjwki, Bol taña. Be-, 
mabarre, Oraus, Treanjp, Seo de Ur-
gel, Lérida y Toírtosa. 
También deben nombrar sus sfn-
d-icols reapoctivos para esa fecha las 
grandes obras de riego ejecutadas, 
en ejecución o en proyecto, que ten-
gan más de 20.000 hectáreas y loa 
que se agrupen hasta aJlcanzar esa 
ciálra. 
(Las laî rovc/TliannlcntcIs industria-
les de cada zona eLegírán también 
un síndico si llegan a 5.000 caballos. 
Las grandes Empresas de Reduc-
ción de fuerza que cuenten con más 
de "10.000 caballois elegárán otro sín-
dico par su exclusiva cuenta. 
Las Cámaras d* Comercio e In-
dusílnia de Allava, Briviesca, Burgos, 
S j o f d & e r S f a ^ ^ y 10 ^ ¡Castellón, Huesca, Lérida. Logroño, 
Una cucharada de MALTARSNA en ' Miranda de Ebro, Navarra, Reus, 
i * lecbe asegura su perfecta nutaación I Santander, Soria, Tarragona, Térre-
j josaJTolío, evita los trastornos gás-l T-druea, Tarrebivega, Tortaki y 
-B.iao BOI 'aSijJoo eoj 'ESOOIĴ  
- Fábrica y s imams G8Htr«les: Asfillero 
oriC 
p. vía 
io con ; . | 
ard^ ;.. 
• 1-flIU1 I 
i es" 
p E R F E C . 
^ D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
^ Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
D F ^ A ^ ^ 1 ^ ^ r)0'1 antiguas, rebeJdes o voluminosas que sean. • 
y de ^ tnARlClON INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
das. s¿J 5!'S L0S SUERIMIENTO inherentes a las. hernias descuida-
^ JW-ÜLESTIA, aunque el paciente se dedique a trabajos ptó-
or h^:% 
Accedi 
•nosotav ^ 1611(10 a «"merosas súplicaas, Mr. BLETY org-aniza un viaje cu-char âS" •̂ •0IT1');l'0,,' señoras y niños atacados de hernias deben aprb-
ê . a oportunidad única de cuidarse y presentarse isin vacilación 
B^JAND[:-R' ^bado, -29 may-j HOTEL GOMEZ. 
Pa|en :na p¡e de Concha, áoir.ingo 30, Fonda Ceballos. 
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Bar CC!lo'ia, Rambla Cataluña, 65.-CASA MATRICULADA 
Pidia en comestibles café LA GARZA, empaquetado, de tueste nâ -
tur al o torrefacto. 
Pero exíjalo en los envases de origen, preoiatados, porque no es 
legítimo café LA GARZA el que se vende en otra forma. 
Para los comerciantes: 
Cafés LA GARZA, Córcega. 213. — Barcelona 
AVISO.—Daremos exclusiva de venta de nueF't.ros oatéa emnaquf̂ .ir-
dos a tien |<a importante en todos io pueblos donde no tengamos toda-
vía concesionarios. 
d i a r i a p o r la ex i s t enc ia 
debe u s t e d e q u i l i b r a r 
sus n e r v i o s , fo r t a l ece r 
t o d o su o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r , -; 
D e p o s i t a n o 
E P E R E : 
ó a n t a n d e r 
Zaraigiozja, e^egUrán cüai.juntamx2n,1e 
un síndico por el Comercio, y otro 
par la Industria. 
La Cáraaora de Tortosa elegirá ella 
sola un sindico por la navegación-
Las Cámaras Agrícolas, juntaanen-
te con las Asociaciones de labrado-
res y Sindicatos Agrícolas, que no 
sean de regantes y estén oflcialmen-
itte reconocidos, nombrarán seis ,s(n* 
dicas. 
Y ise elegirán, por fin, dos sindicos 
más, uno por et Aynuntamicnto fié 
Zaragoza y otro por la Agrupación 
i de banqueros dol Nordeste do Esipaña. 
Con todos <esos síndicos elegido-? 
halbrá de conusítiituirse la Asamblci 
en fecha que aportan amento se se-
ñalará. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVWAíVVVVVVVVV̂^ 
De Xa Jun ta de Abastos. 
E l p r e c i o d e l p e s c a d o 
e n S a n t a n d e r . 
Precio del pescado vendido en es-
l ta plaza el día 21: 
Merluza (kilo): 4,65 a 5,40. 
Pescadilla (kilo): 2,10 a 4,35.. 
Gallos (kilo) : 4,20. 
Besugos (kilo) : 3,90. 
Salmonetes (kilc^: 4,70. 
Cigalas (kilo): 2,90 a 2,95. 
Sardinas de Laredo (docena): 0,5(JA 
AÑO X8.-PAGINA 6 
s y 
DE MAYO 
M A D R I D 
Día 22: 
Imiterior, iseiries F y E, 68,95; D, 
69,10; C y B, 69; A, 69,10; G y H 
69,25. 
Extarior (ipairtida), 81,60. 
AmartiizaWe 1920, sanie |E, 92,90; 
B, 93. 
lílcon 1917, 92,65. 
Xercirois eniero, 102,35, 
. Idem fteibraro, 103,10. 
Idem abril, 102. 
Idean ¡múo, 102,90. 
Idean movacrahre, 101,70. 
(Cédulas Baaiíco Hipodiecario 4 por 
100, 90,70. 
lácan 5 par 100, 98. 
Idean 6 par' 100, 107,80. 
Acciones: 
Baíiico de España,, 603. 
Taibaicos, 200. 
• Mil:ante, 430,50. 
Obligaciones: 
'Alicantes, pirinienva, 310,75.' 
Tánge»- a Fez, 97,75. 
Hidroei-éctrica Española, 6 poo* 100, 
a 95. 
Erante os (Parts), 22,85. 
Libras, a3,50. 
•'Ftnaaicois Beúig'̂ is, 22,85. 
BARCELONA 
ImfbsrdOT (partiida), 68,90, 
Aimotrít,izaI>lie 1920 (pa.rtida), 93. 
Idem 1917, 93, 





Noi-íe, primera, 69. 
Norrio. 6 por 100, 101,75, 
As-tuiráas, pirimera, 65,75.. • 
Aireantes, pírianora, 65,50. 
Idem 6 por 100, 101,35. 
Fraincos (Pairiis), 22,75. 
Lihiras, 33,57. 
Dólares, 6,90. 
Franicos suizo!», 133,60. 
Fraaiicos beílgas, 22,65. 
i m k 26,95. 
MAW\AAaV̂^̂VVVVVV\AAVV\ÂVVVVVVV\'VVVVA/V» 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Váacaya, 1.065. 
Banco Hilsjpi£!iiio-A,meriicíLno, 155.. 
Fi£T!rocairc-il,2s Vascongados, 565. 
Elocitira de Vissgo, "380." 
HidJ-oelóctirica Española, 168. 
Altos Hornos de Vizcaya, 122,50, 
Unión Resiner/a Españoila, 168. 
Unión Española de Explosivos, 478. 
Obligaciones: 
FeTrocairrfl d'eil' Norie de España^ 
primera, 69,15. 
Idem del ídem, Valenicianas, 5,50 
par 100, 99. 
Hidroeléjciirica Ibérica, 6 por 100. 
1923, 90,50. 
.Unián Rlesinelra Ejí-pañolla, ÍJljoO.. 
das m ei fondo diel mar, y «¿Quién 
inimtió más?)), cómíica^ en uná pailüj. 
Mañana, Inmes, a 'las siete, basta 
lais diez y medda, estirono de la su-
peirpirod'ucción de lujo, m. cínico par-
tes, iiíiiteiripiretada por Ivan Mosiou-
kine y Natibailie LíisisieniKo, tiiraaclí 
«El oabailkiro de la pesadiiillaj), y una 
película cómiica. . 
' El imairtes, piriínueira jornada de 
«(Scaraanoucbe)). 
Cinema Bcnifaz «Hoy, a las cua-
tro, la las seáis y a. las oebo, la ber-
moisiíisúlma p^lícuila de graai fama, t i -
tuilada ((Aeciro y voluntad», por Char-
léis Jaméis, 
Maña/na, pirograma sensacional: 
«Baniraibás», par el céLgbiré Biscot. 
WVAaVVVVVVVVVVVVVV't\VVVV'VV\VVlAVV\VVVVVVV 
Los i l e s ME ei c s ü e i 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantes, 15 duplicado, piso 
principa!, por traslado desde la calic 
|de San Francisco, 'número 23. Nuevo 
Amai'tázable 1920, a 92,90 por 100 salón de aplicación de Tinturas (es-
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
SANTANDER 
OS i o n 
a i s 
Apar tado de Cor reos n ú m . 3 6 . - S A M T A N D E R 
"l»!• I 'ii lili.iTVirrwnnn -WTIWfr™"-"«--^^^mmorjm^^jtFaKmamcxaamma\m 
ción santande^ina, sugê ĵ  
el magnífico eairíel, hará 
pirimeira icorfr'ida de ln *, ^ 
ya que de esto diependie 
presa oirgianiice otras co^, ̂  
y después de las de fe^^ s 
Conno beanels amnWiado c 
viilladla se b'ará urna Cu¡esl ^ \% 
bcniieiilcio de los biiánfanois ^ í^ i 
Aaiibroaio Sarmiemto. m 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S - S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa en ampliaciones y postales. 
pesetas 40.000. 
Acciones Nueva Montaña, a 75 por 
100; pesetas 21.500. 
Badajoz, a 97,75 por 100; pesetas 
5.500. 
Viesge 6 por 100, a 93,50 por 100; 
pesetas 20.000. 
Traistlántioas 6 por 100, 1926, a 
99 por 100; pesetas 15.000. 
S. A. Valle de Lecrín, a 77.65 por 
100; rosetas 12.500. 
VV\WVVVVVVVVVVVVVV\W»/VVVVVVVVVVVVW 
B&TgHUS DE ACUMULADOEfcS 
para autojn^vileB y radio 
Aparatos de Kadio*te!efonía 
A T W A T F T M Í E N T 
ACGESdKIO 1 DE RAT>IO 
¿ JENTE EXCLUSIVO 
Teatro Pereda.—Esipectáculo de 
cincanatógraío. 
ílooy, -a las s:c,tG..en punto y a' 
•¡'as diez, (pie.yeic-o;ióa). de la grandiosa 
película eisipañola, en oebo partes* 
«El abiuelo». 
Sala y Pafcsllón Narbón.—Hoy, a 
la l^uatro y media y a las siete y 
jr.edia, es+rmo de la comedia en 
cineo actois, por el célebre actor Ha-
roild Lloyd1, «(El doclar .Tack» y ((Vir̂  
giftiio, en el Canadá», en dos actos, 
par lyge iConíay. 
Gran Csnsíria.—'Hoy, a las cuatro 
cuarenta y cinco y a las siete quin-
ce, «ReviM'ia Olímpica» (esgrima y 
remo), una paiz-te; neiptri^ del foto-
draana en cinco paites, in-terfereta-
do w r Mauirik?.e i[-ii;£ty y Oliimpla 
Giranger, «Éá isiloíe 'de las perlas», 
por el ipirocedi'miento tecnicolor y 
con la col o bar ación de ios I;, i: mano-s 
W'xliamscn, paira las escenas toma-
Paseo da Pereda, número 21 
(por Caidé ."ón) - S A N T A N D E R 
• i*vvvvvvvvvv vvvvv̂ -̂v vvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA> pa-
ra la producción del café Expréss. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno pava bodas y banquetes, 
etcétera. 
í a s a p l a z o s 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR» y «LAPI2E» 
Acceisorios de todas clases.—Artícu-
Í0'S de Sport, ingleses.—VERDADE-
RO TALLER DE REPARAGJ()NES. 
—Precios MAS BARATOS QUE NA-
DIE.—No comprar sin consultarnos 
precios. 
CASA RUJZ.—Arcos da Dórica, n.0 5 
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente ds últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
Decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy lúnitados: Aplica-
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondiilación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para ssñoras. 
Si visita BARCELONA, hospédese 
V̂VVVVVVV̂VVVVVV\AVVVVVV̂A'VVVVVVVVVVV>Â  
A cargo ds Ezequici Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café Aimoer-
zosf comidas y cenas-i-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
(VVVVVVVVVVVaVVVVVVV\̂ \Aâ VV̂ V'W.\̂ VvVVVV 
Señora vkuda. de Zamanillo.—Ata-, 
razan eis. 
Señor Vega.—-Meir'íillo. 
Noticias y comenta rás . 
La Caridad de Santander.—El 
movimiento del Asiio en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dMiribuídas, 79S, 
Estaneiias canisadas por transemi-
íe?, 20. 
Kn viadas con. billete por ferroca 
nril a SUÍS iroseclivos ípnntos, 1. 




J O S E T E J E R O 
M&rced, 6 y 3.—BURGOS 
iMúsica.—Ffroi^rarnia de las obras 
que ejeentará hoy la Banda muni-
cipal, desde las ocho, en el Paseo 
de Pereda: 
Primera parto. r 
«Aligedoir», omcnSitap; iEácobair, 
(flOavalkiría ruistiicana», intermedio; 
Masicaginii. 
«Camiip¡II'.KLIQ;), djaíctoía; Mazza.| 
Segunda parto. 
' ((Eneama, la MiiStorió», dúo cúmi-
co; Soutuillo y Vea*. 
cEl bauxiirüli-oro»,, fanúaiiía; Gliapí. 
El gatU do Rii>oIl», irchin-i; Ri-
Vaa 
VtiVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂Â V̂VVVVVVV" 
Toda ta correspondencia ds 
EL PUEBLO CANTABRO 
diríjase al apartado 12. 
Ona buena' 
CGsluoibre 
sic/rvicio duramie toflo 31 día de hoy 
son las signl'onftsis: 
I / , i- i.ln.—.Alnm'da. 
S \av-i,loQ.—Pueniíie 
Señor Mf.i'po.—i:vI.n|.ií,T.lo. 
Habita la una de la terrde: 
Sañor Orbiz.—Burgos. 
• m m m H a n i i e r á 
m u GOMEZ 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calle N i c o l á s S a l m e r ó n 
Todo elmtmdo 
héz ios 
HUM mejírio 11 talud. 
Porqsc p.:v:lu ajinuitic* 
torqst i'r.acbza d acida ¿ríu. 
Porqve [ivortcta U di¡ctlióa. 
Porque toa tf rjitalti ti palada» 
Po,-, oo colurbia el vlao. 
Por nltr al alcuce de loda 
DEPOSITARIOS: 
EtisWecimitDií i Dalaau Oliveres. S. A. 
Puco loduiria. 14 BARCELONA 
La noviHada tís hoy. 
La nov.iillada <$ue se celebrará boy 
ha dcspemtado exí;raoii.'d!m.aíP¿a ani-
raaeión. 
ConskJeirando que es la'.primera de 
¡ ia llemipoirada y la f aana de que vie-
'nen rodieades las diénteos que lian 
! de clfeisipadralr los laeis novillO'S de 
' Surga, magnificos de presentación, 
no es extraño que la añoión se aipires-
to a llenair el ciaico de Cuatro Ca-
minos. 
l.iiyairíáto, el siiiatátuto de Félix 
Rcdríg-uez, es torero vatoc-so y ex-
cetenite matador, que ha cosechado 
enorimes liriuinfois- en las prime ipalê s 
pilabas. 
• La lEdnpresa no ha ipodido estar 
más acecr.tada en esta eustitución. 
Gitaniifllo de Tî iiana e's un toirero 
vaileniísimo, que ha sabido coloicairse 
en pa'imara 'ñla a fuerza de deírro-
chair valor y ante, y Snisoni no tiene 
•que cnvidiai' nada a sus compañeiros. 
ADOPTADO POR EL EjP^ 
FRANCES.—FAJAS M E D l c ^ 
DOCTOR BARRERE, CONTR?51 
OBESIDAD, CAIDA DE ESTĴ  
GO, RIÑON Y LAS MAlíi *• 
PARA BlENVESTIR DE sp'd T| 
Y CABALLERO.—APARATO^^ 
RA SORDOS.-SUCURsa, ^ 
FANTAS, 7, MADRIQ' ^ 
La última palabra en la Q,,. 
moderna (en sus derivación^ 
los aparatos del Dr. Barrére 1 ^ 
la curación y contención de jo \ 
nias umversalmente conócidoj 
sus numerosas Sucursales, 
por notables médicos y fij-
eos. El herniado recobra BU tf,i, 
lidad y bienestar como un ¿0"' 
útil. 
La hernia voluminosa y ail|-
desaparece; la que empie2a ^ 
juventud, ésta se cura paraj, 
lo que no se consigue con 
aparato. 
El representante de Mri Bai 
en Madrid, Infantas, 1, estará 
los aparatos personalmente en V 
principales poblaciones, eonui es-
Santander, el martes, 25 de ¡na 
Hotel Europa. 
Bilbao, el miércoles, 26 de sa 
Hotel Goñi. 
Agencia general para España: l». 
tantas, 7, Madrid. 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu hermanito, cuando lo necesites, t6: 
purgaré con los deliciosos 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos.; 
En farmacias y droguerías. 
Basta áfl aftrli iRáílImenís úa álcíif Í 
d«si:nl)ilmíeiií0 cilios 
• Blenorra8'ia''en todas sris manlfestR-
ciones, nretritis proetatitis, cisti-
tis, feto., del hombre, y vulvitis, yaginitis, metritis, uretri-
tís, cistititi, atoxitis, flujos, etc., de la mujer" por crónioaa 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalm6r,-L.8 con 
los Cachéis «fei Dr. Soivré. Los enfermos se co^ia por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pescíao caja 
Eczemas, herpes, ú 
ceras varicosas (Ua 
ga^de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemae, acnó 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones ae la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depnrativas del Dr. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, e) cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Vente, 5,50 pesetas frasca. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la' neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Br, Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce 
rebro'j médula y todo el sistema nervioso, 'ndicadas espe 
Cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos piñ años), para recuperar íntegramente to-
das vsus f ancioües sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
peseias irasco 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL T RIBAS, S. C. 
Moneada, Sl.-BAKCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal, 
. KOTA.—Todos los pacientes do las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,M; p-setas en sellos para el franqueo a Juan Gr. 
Sékatarg, farmacéutico, Montaña, 79 y Fomerto, 15, Barce 
lona, recibi#a gratis un libro explicativo Jsobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
MUY BARATO alquilo gabi-
nete amuebíado, Süüeado. de-
mecho oooiina, o \dO'S bués-pa-
des, ecCo dcirmjr. Infonnan 
esta Admiinfelración. 
8:500 VENDO coche «Ford»,-
pesetas. 
Calderón, 25, i . * , Informarán. 
-."» » ' » » » • » » O I I . ^ . ^ 
© A K I E L ^ O M Z Á t m 
rfolfe éc San ¡osé, üñm, | * 
VENDO o alquilo almacén. 
Calderón, 25, 1.°, informarán. 
R e p r e s e n t a n l e 
en coloniales, bien introducado, 
activo, se "necesita. Ofertas coa 
referencias a PRODUCTOS 
«TEXTON», General Pardiñas, 
20, MADRID. 
NUEVO preparado compuesto de esencia áe i 
títuye con gran ventaja al bicarbonato ea 
«sos.—Caja 0,50 pí3a Bicarbonato és sos£ f 
<áe glkero -fcsíaío de cal de CRE0S0TAa.,=Taber¿!»3' 
flosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gftmsAi 
9 T t c i OÍ 3 » 5 o p e a t í f t S d 
D e p ó s i t o s D o e t & r S S e n e d i c t O c 
B» V«BSA «n laa pxiaolpaOca laffmaales d« Eepaflaa 
^ SaatoBdwrn E, PEREZ DEL MOLmOg-91aac «a lea Baasalao . 
ALQUILO piso, sol mediodía, 
cuarto baño, instalación luz, 
ciuitro habitaciones, dormitorio, 
sala, comedor, despensa, para 
<•;.•.tro o seis personas, casa 
nueva. — Ini'omuirán: Sánchez; 
Silva, 11, portería. 
COMER EÍEf̂  Y BAHATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R QUIN.-Arcülero, 22 
91 
AGEtS TES y VIAJANTES que 
|c onozc-n la publicidad y pro 
] pagando en general, necesito. 
Buena comisión. Informes: 7 a-
bleros, 3, 
Poderoso, desinfectante, 
depnr. ' i tivo y dosodoran: 
te. E m p l e á n d o l o a los 
pr imeros s í n t o m a s , cura 
radicalmente Ja glosopeda 
A c d i de Feus y de P e r d í n 
De veáis: l M M M i MOLINO 
Plaza fe Iss k m ú ñ i 1 y 5. 
S A N T A N D E R 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida d« 
da clace de cortinaje*, ecos 
gándonoa de la colocación. Ex-
tenso* muestrarios y modeloi 
eiempre loa más moaernoo. Ef 
pecialidad en cortinas da mi 
rador. Previo avisso se pasa t\ 
¿nuestrario a domicilio $ fuera 
de la capital. 
2 .000.000 di 
Maquinaria ds todas clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para consírucción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero <í0nBida".-Po!eas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes, Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero,! balata y pelo de camello. 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillería de todas clases. 
Pídanse ofertas, catálogos y preonpuestos al Delegcdo 
O o IT IVI^i-r* c o l i n o F * £ i r c l o es I f u l e t a i -
Exposición y Glicinas: Direccicn telegráfica: PARK. - Almacenes: Muelle de 
Paseo de Pereda, 22 Teléfono 2-57.--Apartado 65. Malisno y Antonio López 
P A R A I N F O R M E S : 
1 0 PARDO E M E T A 
PASEO M M M , 22.-TELÉF0N0 2-57 
^TODOS LOS DIAS 
I HAY INCENDIOS. 
Mañana puede tocarloáV4 
y hombre precavido v*9 
por diez. Uno ó varioj 
extintores iMisauri* «on W 
mejor protección cono* 
fuego. Pida hov mtóini> 
-ti un catálogo No. 6*9 
Apartado 185, 611^° 
T R I N C H E 
S« refonaan y yuelvefl * ** ^ 
G A B A N E S 
dando nuevos. , , 
8. MORET. «. I ' 
Rcsuclvl ««• 
(ed el pWT 
m* del cíW" 
do cont\ii* 
xiio de confort y ecoao** 
La medía suela chic. ^ 
SB. indespegable y d* lar* 
duración. , 
Pida usted prospert0 
mero 29 al 
COKCES.'ON*8,0LRTA 
6. ROÍWGÜEZ PR̂  
SANTANDEB X 
T»» uaiem O. 
RELOJERIA. -
Juan. Objetos para 
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jera de las mejores marcas. 
Estuches de Perfumería, 
Manicura y Aseo. 
Objetos de tocador y para regalo 
njas de goma, 
os 
Siria y Venecia. 
para señora 
para aficionados. 








SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
9 
eROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO SANTANDER 
E l 28 de junio el vapor TOLEDO. 
E l 3 d© agosto l A iHOLSATIA. 
E l 14 de septiembr« a i ¡TOLEDO, 
E l 24 de octubre » » E O L S A T I A , 
E l 4 de dieiembre > 1 ffPLttJJO. 
•.dmitiendo carga T pasajeros de l." y S.» oíase, 9.» económio» Jf 8.fc el».*** 
PRECIOS DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
• Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuéstofl. Total, pesetas 5?.9,50.—Par» Vom-
wus y Tampico • pesetas 576, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,76. 
Eetos vapores están construidos con todo? los adelantos moderno» y son de tobrs 'cono* 
«idos por el esmerado trato que en ellos reciben lot pasajero! dft todaj la« joatosoríwk 
Usvan médicos, caimareroa y cocineroi espgfiQleií 
•llillllMIMIII lITVTUUEAEbC 
| gERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS OADA VÍSÍW J . 
i DIAS DESDE SANTANDER A HABANA. V&frMmin 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 















> 5 de julio. 
» 28 de julio. 
> 6 de septiembre. 
> 29 de septiembre, 
i> 20 de octubre. 
} 10 de noviembre. 
t 20 e noviembre (viaje ex-
traordinario). 
> 29 e noviembre. 
> 22 de diciembre. 
R 12 de enero de 1927.- . 
> 31 de enero > * 
> 23 d febrero > > 
> 16 de marzo > »: 
> 4 de abril > .»; 
Vaeva Orleans .vía 
Precias SE lercsra class veSSnfz 











.(Colón), Balboa (Panamá). Cáll&o, MoUen-
^endx) vía CANAL D E PANAMA a Cristó-
^ A r i c a , Iquique, Antofaga^ta, Valparaíso y 
^«Puer tos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
^JSROS DE 1», 2.* y 3.' C L A S E Y CARGA, 
del pasaje a !a Habana (incluido imptos.) 
OROPESA 
CROVA 
i í ^ R t a f i . l,fioi 










Pasajeros de cámara.—Para servicio de le* 
españolea estos buques l'evan camareros y coci-
neros españoles encargados de hacer platos a 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de id* 
y vuelta. V i. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojadoe e» 
higiénicos y ventilados oamarotoa de dós, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las coa>ida«, de 
variado menú, son servidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa españoles. Disponen de baño, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, «olicíteasft 
de l0* AGENTES EN SANTANDER 
HIJOS DE B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDAr núm. • . — Teléfono íf» 
Telegramas j telefonemas: BASTERRECHEA. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y TERCERA CLASE 




Habana Pesetas 539,50 I 
En jesfos precios están incluidos todos los impuestos, me- | 
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollara más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES D E 
IDA Y VUELTA C O N . ü N IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo BU tonelaje d« 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dns literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de. TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo español. 
8e recomienda a los sefioreí pasa-jercs que> se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar ia documentación de embarque y recoger sus billete*. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Giión, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, S, 
praí.—Apartado de Correos, núm. 38—TELEGRAMAS y 
•TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
n M I 
l/reg¿^de Miar, biselar 
tüna?eU:na:/od« clase de 
^njeraa. Síi-
Acaban de llegar 
de principales fábricas de 
Europa las últimas novedades 
en papeles pintados.: 
Guandos existencias. 
Precios baratísimos. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
Aiamoda nrlmflra. i« -TI ? 
Aviso al público 
Mds barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A M C M I J O N A ^ 
(Sonacmldo por las Compaíías de los ferrcc&rdlM 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-» 
O negación, nacionales y extranjeras. Declarados 81° 
aailares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéft» 
Carbones da vapores.—Manudosparafraguaa.-Agio- i ¡ 
marados.—Para centros metalúrgicos y domásticos. '\_ 
H A G A N S E P Í 3 D I D O S A L A B O C I E D A E ) V 
H U E L E S A E S P A Ñ O L A i - B A R C E L O N A 
Peláyo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDe 
¿os;'Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI.— SAN» 
TAlíDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa<= 
ftía.—GílÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
IHoilera Éspañ.oia.—VALENCIA, don Rafael Toralg & 
nünfe otros informes y precios a lao oficinas de Xa 
m € I M B A l > M W J J L E M A ESJPA&OZA 
^MfA CUBA v WEJIGÍ 
[Si 
•El día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER, el vapor 
su eapiíán don Eduardo Fano. . 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
aSTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES D E GUATEO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE E K T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de imptos. Total 549,50. 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,78 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos.: Total 692,76. 
LÍNEA A LA ARGENTINA 
E l día 31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
par* trasbordar en Oidi* al yapoí 
que saldrá de aqueJ puerto el día 7 de junio venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y •Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para Kanbofli 
destinos, incluido impuestos, peseta 667,76* 
Para más informes y- condiciones, dirigirse a. sai agente* 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
vende todo e! año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos dé CUERO 




O D R I Q U E Z P R I E T O 
Puerta !a Sí&rra , 5 . —SANTANDER 
El martes: Amplia i n i o m i n de 
corridas de toros. 
En cuarta plana: Interesaitei? 
lonnaeidn de la m\mi 
XÍXATR.XO G T % A F Z C O P E X M A M A l S T A y i A 
BjBBWMWjgBIWgglBIIIIl IIIIIHlill aaBBnagaWBCTKBWIW lIBillllMIII^^ 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a . 
Una escuela y un árbol 
simbólicos. 
Sd a cualquier ciudadano de nues-
tros días se le (mandase vivir, vestir 
y viajar oomo Jo hicáeron BUS abue-
los protestaría alegando que habían 
cambiadlo los tiempos, que el progre-
eo imponía nuevos hábitos y costmn-
bres y que la civilización exigía ritos 
(renovados. Pero vayamos a un pue-
blo, visátemos su escuela, vieja y 
maltrecha, y en nombre del progre-
BO y de la civilizaidón claimemos por 
el nuevo edificio y las inodemais 
do auxilios. Y esa. escuela de Murie-
das lo está pidiendo hace tiempo, 
sin hallar receptor para las súpli-
cas. 
«Esta escuela—nos dice un ami-
go—conjsütuye una vergüenza para 
el Ayuntamiento que la instaló don 
de está y paira los paderes de familia 
que lo toleran». Y 'le sobra razón a 
quien tan gríificaimeiiito sabe expre-
sarse. Un día ol Ayuntamiento de 
Gamargo se vió desahuciado del lo-
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
L a generación deportiva. 
.1 foco, una senda abierta... Del» años, y que no sienten la suprema, •a al: cuela de ninas en el pueblo de Mu-, ,' . „ ' i v • i u J n ^ .•»«•„ r . , r„ .. v i amor—de la santa v .maravillosa pa-. Va, <hvm% hambre de u n libro. M u -caen- netias. iuvo t-ie-mipo sobrado para . . , . . • , , / i eaon del amor—nace ol hijo, cainí? cliacbos que iteran mañana el eterno i 
dteil hombre, prolonga- señonito de España... 
oriontacdooM»- pedagógicas. Entonces ( cal que tenia «anreudado» para es-
el in«.tdnto coméerviador nos saldrá l 
paso y el abueío con^iderarrá sufi i  ü Tuvo i mip   
te paira el nieto aquellos factores cul-f instalada 1 decorosaanenie ; i>ero el 
tuira.les que «SI heredó de los suyos, Ifloizanráeinito al la callé le sorpTen.íb.ó 
,y el pueblo modernizado y las eos- ^ h a w níida y el nneblo se vió dos 
tmnbres renovadas, nada le dirán en m^^s sin escuela. Había, pues, que 
orden a la renovación y mejora de la hahilitaa- local y se le presentaron 
escuela. 'Así se expllica ese abandono dos ofertas. La una en local amplio, 
oue venimos señalando, un día en ventilado e higiónico, bien emi>laza-
Oonviene decirlo pronto. Ocmviene 
decirlo pronto, a voz en grito, con 
toda la fuerza de nuestros pulmones. 
Porque nosotros tenemos veintidós 
años y no os cosa de que, por razón 
de nuestra edad, se nos incluya en 
la estúpida y estóiil generación de-
portiva de hoy. Conviene—oíos con-
viene—decir pronto nuestro horror a 
j la pasión por el deporte. 
Acaso sea esta la única pasió«n 
porjudiciaJl, la tínica pasión inútil. 
Otras pasionos—la pasión del amor, 
la pasión del arte, la misma pasión 
morbosa del odio—dejan un fruto, 
un 
las del viejo régimen teatral, iróni-
camente sonriente, al fogoso dúo de 
amor en que se pierden el. tenor y la 
tiple. Sin embargo, los tales anücba^ 
chos consddéranse parte principalísi-
ma del deporte «activo», y ya, con 
tal idea, no tienen atención más que 
para los asuntos deportivos. Y co-
mo consecuencia, como huella, oomo 
fruto natural de ello, he aquí, estu-
pefacta ante un «plongeon» de Za-
mora o ante un «avance» de Sami-
tier. la estúpida y ostóril generación 
de hoy... Muchachos en la flor de la 
vida., en la cumbre do los veinte 
C i r c u l o M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l . 
L a r e / o r m a de la c o n í r i l J 
ción industrial. 
SantaTuLer, otro día en G ajano, hoy 
en Mu.riedas y maüa.na en cualquier 
otro 8¿tto, que si Dios nos da tiem-
po, soberados materíples tenemos en 
car.-tera para escribir no ya unas 
cuantas crónicas, sino un voluminoso 
libro, que pediríamos titular «La Es-
paña vieja de los nuevos tiempos». 
Muriedas, la cuna de Volarde, el 
puehlo de los jardines y modernísi-
ma urbanización, a pocos kilómetros 
de RantandcT, con el tranvía circu-
lando entre sus hermosos chalets, 
morada de aristócratas del dinero, 
de la, •railtura y del trabajo, tiene 
unai escaiela de niñas que es una ver-
güenza pública. 
Entre el concierto que forman múl-
do y con campo abuntlantc para jue-
gos. Había que hacer algunas obras 
018 .la car.ni3 
ción y sonrisa .de la vida. Y de la pa-
sión del arte queda un libro, una sin-
fonia, una osiyultura, un cuadro... Y 
liaci'a de la pasión del odio—en su 
forma suprema: la guerra- origina, 
como estela beneficiosa de la sangre 
y la pólvora, una serie de inquie-
tudes CTniri tuales en que son corro-
8.1uourFFuo«l onb / u o p u ^ p * op ^ t modcrniZfUlas las viejas 
fuciron tasadas en mil pesetas. Si el ?. , . ^ i « 
» i. • . i i • j . j - i idieas 0̂ = a.rcaacos conceptos. Ins an"-
Ayunitainiento se hubiese decidido a . J' , . 1 , . , 
„ „ „ . „ , 7 ^ 1 1. i • A. las teonas que rigen y síoilnernain a i 
gastaria.s podría ha.bednii rfintegra- J . _ ' ? 1 1 ,. Í i 1 , •, 'mundo... Todas, todas las pasiones do mediante descuentos sob.re el al- • , . c « „ , - i ^ fi- ,1 . , I dejan un fruto, una flor, un eco. una quiler, fijado en treinta pesetas. | , , • . m 1 4 ^ . p0,.rt „(..rv,., 1, x I senda abir.rta... Todas, excepto la 1 rero es mucho gaito ese. para • , , . , ^ 1 j . .~ 1 ~ • -r- Í ' pasión pee el deporte, ro r el nepoi'-euostienes de enseñanza.! Era mas. . . . . , . 1 
{te—en'i'.endase bien—como espectácu-
lo ; no como práctica, que es siempre 
conveniente por lo «IUC tiene de vi-
Y no vai1e darle vueltns. Esa, y no 
• otra, es la cuestión. La generación 
En la «Gaceta» del 19 del corrien-
te apaa-ecen las bases para la orde-
nación de la Contribución industrial 
y de comercio y profesiones que, en 
extracto, contienen las siguientes 
modificaciones: 
La contribución tendrá por base Ú 
volumen de ventas, fijándose anual-
mente el tipo de imposición para ca-
da industria, no pudiendo ser infe-
rior ai 0,25 por ciento ni superior al 
dos por ciento de dicho volumen 
anual. 
Para aplicar a una industria el coe-
ficiente de imposición superior al uno 
por ciento será preciso el voto favo-
rable de las dos terceras partes de la 
Junta Consultiva que se crea al 
efecto, de la que formarán parte. 
cómodo aceptar un local drndc no 
caben las setenta y tantas niñas ma-
triculadas, situado en el centró de 
una casék de vivienda, con una cua-
dra bajo la oscuela, el retrete dentro 
de la clase y está en comunioacíón 
con un pajar. Paca c-to hubo que 
gastar en adaptación del loca] 551 
pesetas y pagar una renta mensual 
tiples elementos entonando lúnmos die (niaren.tia. ^ ^ ,ni b .0 
d.e tnunlo a.l progreso, forman su co-
ro, heraldo del pasado, el árbol cen-
tenario plantado por el héroe y la 
escuela cambiada de emplazamiento 
y tradicionalmente pobre y abando-
nada. 
El respeto que ose árbol inspira 
y eí cariño que en su conservación 
se ponera, timbres de gloria son para 
••el • jiueWo, y ' para.' la ' raza; pero esa 
«escuela ajiticuada. huérfana de pro-
tección, testigo del pasado y oprobio 
del presente, constituye una acusa-
etón constianite a la conciencia públi-
ca, si es que el público no ha perdi-
do la seniibilidad consciente cuando 
de la escuela parten voces rcclaman-
• eíl punto de vista económico ha sa-
bido enfocar el problema el Ayunta-
miento de Camargo y las con secuen-
cias las sufre el pueblo, las niña^ y 
la maestra. 1 Puede remediarse oso ? 
Creemos que sí. Para ello no hace 
falta más que voluntad por paii-tc 
del Mundcijiio, y si éste no la tiene. . 
autoridades superiores hay ' que' sa-
brán responder a nuestra pregunta 
y dar justa satisfacción a un pueblo 
cuya oscuela nacional no tiene de tal 
más que el nombre,' que debiera sus-
más que el nombre, que del>e.ría sus-
tituirse por otro más gráfico: «Ver-
güenza nacional». 
TE0FASTR0 
L A VIRGEN D E L MAR 
Él próximo día 24, lunes de Pas-
cua de Pentecostés, y según costum-
bre tradicional, se celebrará la festi-
vidad de Nuestra Señora la Virgen 
del Mar, desde siglos y simios vene-
rada en el rocoso islote, batido por 
el mar bravo, que puede verse muy 
bien desdo la actual necrópolis de 
Ciriego. 
Para solemnizar la fiesta de este 
aíío se bendecirá solemnemente por 
el reverendísimo prelado—a permitir-
lo sus muchos quehaceres habitúa-
le»—ol nuevo puente de cemento ar-
mado construido entre el islote y '.a 
tierra firme, por generosidad de mu-
chos devotos. 
También la "ermita se ha reparado, 
hasta donde han permitido los no 
muy sobrados medias disponibles, y 
también quedarán tcmiinadas estas 
obras e inamniradas con la solemne 
íriisa que a las diez y media ha do 
cántense, y en la que predicará co-
nocido orador sagrado, antiguo y es-
pecial devoto de la Vireen del Mar, 
con asistencia, como de co-tambre.' 
en fncr-i d- v:ejo voto, de dienos 
representantes de los dos Cabildos, 
civil y eclesiástico, el del excelentí-
simo Ayuntamiento y el ilustrísimo 
de la Santa iglesia Catedral. 
En estos tiempos de regionalismo 
palpitante en que empiezan a reavi-
varse en la literatura, y en el arte, 
y en la Historia chispas antes apenas 
perceptibles en el rescoldo de dor-
rni-.l-'«¡ y aun muertas cenizrs de las 
tradiciones cántabras, apenas será 
mfMiester rogar a- los • devotos que 
asistan a esta fiesta de legendaria 
piedad montañesa. 
i Es la Virp-en del Mar! que desde 
ê , añ̂ o de 1400, en que verosímilmen-
te fe alzó cite santuario, según reza 
vieja inscripción del sepulcro de 
qa.ep la alzó, y exceptuando breve 
.espacio, de tiempo del 1590, en quo' en su vetusto altar ;dé la ermdfrá en 
los respectivos Cabildos, en su místi-
co recinto, empapado con la hume-
dad de los sepulcros y el salobre del 
ambiente y el vaho de las lágrimas, 
ha presenciado las alegrías y las tris-
tezas, grandes miserias y grandes 
heroísmos de toda la raza cántabra, 
de gentes humildes de la costa de 
este pueblo eminentemente luchador 
y marinero y de lieos señores de la 
villa. 
Que allí reclinaron todos sus fren-
tes contritas, vagaron los ojos en-
tristecidos o gozosos, pidiendo con 
angustia favores y llorando agrade-
cidos por los que recibieron ya, col-
gando de paredes y techos ex votos 
y recuerdos de pawidos dolores Para 
todos fué ella ta Virgen del Mar, la 
estrella de la tarde, que prendida en 
lo alto en la hora fatídica en que se 
estaba haciendo de noche cerrada, 
cubriéndose de sombras todo en ta 
vida, traía resplandores y calor de 
sol para suavizar los ásperos pasos í 
del camino injcguro, ih;aiinandoiios 
} dando fortalleza. 
Es la misma de sienv-e, y allí es-
pera hoy a que vayan los hijos, de-
votos, suplican-tes y aaradecádes. co-
mo fueron siglo tras siglo Vos padre* 
gorizador del músculo. 
Porque es ese otro aspecto curio-
so de la cuestión. Los muchachos de 
hoy—casi todos los muchachos de 
hoy—dienten la pasión del deporte 
(lesde la tribuna, desde los grade-
ríos toscos del estadio, frente a la 
arena o la ¡yerba en que veintidós 
mozos medio desnadosv-sáe Csfueirzr.n 
en dar pataditas a una pelota de 
cuero. Es decir: se trata de un de-
porte «pasivo» en qiic ^t^íéllós, los 
muchacchos de la tribuna o del gra-
derío, atienden a todo merlos a 'a 
vigorizat'ión de sus npvsoulog1. ' No 
son los «octorés^, lOs ^rotagotlistas: 
No. SorhOiS como esc «Coro» murmu-
rador e inactivo que, en las 'zarzue-
nov.'.nna-con pocas, muy pocas *-x- | C(xn los funcionarios de 
cepciones: excepciones que no . lo8 representantes de las 
cen.sino confirmar la regla^no tiene Cámpr&s de Comercio, entidades de 
ater<ión más que para el deporte. 
No la pidáis, que lea i m libro. Se 
aihurrivía. No lo comprendería. Es 
más : no la pidáis que lea un libro 
consagrado al deponte. Tampoco lo 
Jeiírio. Ahí está—rotundo, expresivo, 
elocuente—el caso ejemplar de «Pren-
sa Gráfica». «Prensa Gráfica»—edito-
ra d e «La. Esfe-a», d e «Elegancias», 
de «Nuevo Mundo», de «Aire libre», 
revista que estaba, consagrada, en la 
abrsoluta totai'.idad de sus páginas, 
al deporte y a los deportistas. Y e* 
que «Aire libre», ipese a la esplendi-
dez de su presentación, no encontra-
ba compradores, i Cómo había de en-
contrarlos en la generación de hoy? 
Ini i t i l empeño, vana empresa. El 
«deportivo» no lee. En su afán de 
«cultivar» el músculo, se ha olvida-
do del cerebro. (Claro está, dicho 
sea entre paréntesis, que tampoco 
«cultiva» el músculo. Cualquier tore-
ro, jugando soüo a la pelota para 
«hacer» brazos, es más «deportivo» 
que estos muchachitos de hoy.). 
Esto quejríamos decii* ahora, en es-
tos días de la fiebre deportiva exal-
thda hasta su máximó grado. 
Santander clasificado dg 
como todos los puertos qUc ^H,] 
de 40.000 habitantes. *X^\ 
Eounarán, pues, dicha seguy 
se de pí bitción, además j - , f?,M 
Má-'aga, Sevilla y Valencia,',,4 
taban en las anteriores i'ar̂ IC 
igual categoría que Santander '̂ 1 
cmifia, : , 
nada, Murcia, Tarragona, ^ 
Zaragoza, Almería-, Corufl 
P>aleares, Canarias y Gijón 
Barcelona a clase primera, en i| 
sólo estaba Madrid. 
En las industrias radicantes en 
local fijo la contribución se c 'Jj 
por unidad de local o establee 
ta I 
En todo establecimiento deberá 
hibdrse a la vista del públ¡fn|| 
forma fácilmente visible y ̂ .'y 
un. cartel dondie conste la taijf, f'| 
ejDÍgrafe en que halle matricuy | 
T(xlo industrial de la ta.rifa cuâ i 
puedie vender en tienda unida a 
taller y sólo en ella, sin pagar ot 
cuo'/.i tu 7 mal que la del respeoji 
número de la tarifa, los productos 
su arte coníeccio nades en el mu 
carácter industrial o mercantil y Co-
legios de abogados, méídacOs y pro-
fesionales. 
Se considerará como contribución 
mínima la cuota media o normal, a 
cuyo pago estará obligado todo c o n - [ ¿ j ^ " ^ ; b r a ( ¿ ¿ ; 
tribuyente por industrial, determi- T,aml>ién Fodirá tener tienda 
nando dicha cuota, que puede ser re- »ra<la ^ ^ 
cargada hasta el 32 por cuento por , cuoUl¡ c(m ^ de ^ ^ J , - ; 
los Ayarntamientos, las tantas cuya 
publicación tendrá lugar en breve. 
Si el tipo de imposición sobre el 
volumen de ventas excede de la asig-
nada por la taiáfa, se hará efectiva 
la diferencia como cuota suplemem-
taria de la contribución. 
, Eb libro especial de ventas deberá 
ajustarse, como norma general, al 
modelo oficial publicado por el mi 
nistro de Hacienda, pero cada con-
tribuyente puede adoptar dicho libro 
a la índole y características espeoúv 
les de su negocio y pueden prescindir 
José L U I S S A L A D O 
^SSNbfas a l a l i g e r a . 
Lo que pasa en la**ciudad. 
Una señoira, « i r r^á (¿e isorf.air•?•«•! .la'mejar modista por cuenta de la 
en las hamcos do] Paseo ,de Pereda, 
en Jas liqra.s soleadas <le la larde, 
nos lia mostrado fcai vealido pirutaJo 
de verde. 
—/.Saben'ustedes de qué es esto? 
. —Y la hemos re.spimdido ingenua-
imiapité: 
—De panituira, señara. 
En efecto, Ms mia/iichais, copiosas 
y gu-anídes, las ha adquirido la se-
ñara en um banco del Pasto de Pe-
reda, pinrfiaido hace alganos d ías y 
dc-jjulo por sieco paira coonodidad lo 
pasean/tes. 
•La seftef-a se lía. iimlignada con 
razón. Su vesitido azul,, de paño fi-
no, habrá valádo sus buenas dos-
atentas pesetas y es tar ía destinado 
Municipalidad, única iculpable, cotí 
su imipreviisión, de que el que tenía 
se hubiese estropeado. 
Papo en iBapaña, un automóvil 
puede echar 1a pordeir el traje de un 
tmuseuante con soTo que quiera el 
coiiducüioir, y uax Ayuntaniienta pue-
de, iniutilizair a una señoara un ves-
tido nuicvo ¡por dejar que los bancos 
de leus paseos se pinten con piratura 
insocaihle. 
En re«aLidad, la señi^a podría in-
tenitar una querella contlra el Muni-
oiípio y ibaista quizás «ganar el asun-
to. PCJTO, ¿cuánito tiempo taédeuría 
aepuél en abonarla su vestido de la-
nilla azul? ¿No tiairdairí'a un año, qui-
zás un lustro? Y eirvtretanto, ¿cómo 
con la obligada reforma c o ^ ^ ^ f í * 4 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
diente en estos años malos, a vivir 1?^ ^ . T ^ . ^ H™*! ̂ ílt 
dos o ia>2>s años. ¿Qué va a hacer 
ahora? ¿Cómo va a eallrujar el es-
venta de otros géneros que !ns 
cedentes de su propia industna • 
no vender en el taller. 
Antes del 26 del actual >e ^ 1 
derá por el ministro de Hacienda J 
la publicación de las nuevas tarikf 
con carácter provisional. 
Queda encargado el ministro ¿J 
Hacienda de la publicación del BiJ 
gla mentó. 
El límite de 500.000 pesetas sefiiJ 
lado para el capital de las Sociedn 
des anónimas y comanditarias p 
acciones, para estar exentas de 
del mismo los industriales, comer- tributación por contribución inte 
ciantes y profesionales que formali-
cen su contabilidad con arreglo a loa 
preceptos del Código de Comercio 
y ios f-ue rjor la función especial que 
cjarían, tensan establecido por dis-
ocri(iones oficiales un modelo deter-
minado j siempre que los primeros 
lleven su contabilidad en ferina que 
permita precisar los ingresos que ob-
tengan a los fines de la tributación 
I"-, r el voennen de ventas. 
trird, se eleva a un millón. 
Las nuevas tarifas empozarán ai| 
regir el 1 de juldo próximo y m 
cuotas normales de la contribucióna 
se reducirán, a partir del ojomcraj 
1027-28, hasta un máximun Je 50 por] 
c.'cnto, en proporción al rendimientoj 
que se obtenga por la impoai||| 
sobre el volumen de ventas. 
Las nuevas bases, que ascienden s] 
66, pueden ser examinadafl por loíj 
En las bases de población queda socios en Secretaría. 
TEATRO PEREDA 
El próximo martes, día 25 del mes 
corriente, se inaugurará una breve 
y sugestiva temporada de varieda-
des que lia de llamar extraordina-
riamente la atención del público por 
el arte, riqueza y atractivos de to-
da índole que encierra. 
Se trata de la grandiosa compa-
ñía de arte moderno «Hispanis Ma-
ravillas Giifls» que está siendo desde 
hace mucho tiempo la mayor atrac-
ción de los públicos de los grandes 
teatros europeos por su variedad, 
por la índole culta y eminentemen-
te estética de sus númems y por la 
belleza y elegancia de las notables 
quilmado presupuesto casero para 
sacar de éü; lo que no ÍÍOTÍG derráro? 
Un vesllido no sólo se compone -le 
tela: se compone también, de hechu-
ra que, a veces, os tan costosa coanó 
la tela. 
Y la señora, ante la timgedi'a que 
pone su vestido nuevo insorvible, 
ha tranado conrtlra ol Ayuntanutenlto. 
tan poco ipneviisar que lia peMnitido 
a la gente sentOTse en les bancos de 
los paseos cuando candan grave ries-
go de mianiciliyrse sus vestidos. ¿Le 
artistas que constituyen la compa-
r í an a tan laírga feoha un vestido' 
igual a i esitropeado? I Cultiva con preferencia las br». 
Por esas consideWionas, la eeño-J ves 7 agradables revistas conocidas 
ra se ha decidido a elevar ante nos-í c<m ,a denominación hritánica de. 
tátbé su quejia... y a comprarse oifiro? "Slteetcbs.., de las que forma pa,rte. 
vestido, baciendo un saoriíkio enor-j % inirnitable atracción tltuTada 
M iPciw quiieae que teniendo euf C a m a l e ó n espcíctacle», verdadero 
cuenta su desdtebada suerte el A y i m - } . S - 0 f * ^ 0 1 1 ™ ™ ^ ™ ™ ™ , in* 
dami^to ordene que fonren los ban-¡ p^eratíul0 1en Par í s ^ está; 
y abuelos, en aquella^ romerías que pagerá el Municipio el esíircpicio? 
Desde luego, hemos convencido a 
la sonora de que no. El Ayunta-mfen-
to no paga luiuiea lo que esta-ape.m 
suis líJorvi-doires, n i lo que inanclian 
srjis banicos. EL Ayunitamienito, :n 
eternizaron con. sus cincelada'; y 
maestras descripciones todos níies-
tros grandes escritores de la Mon-
taña. 
Y acaso paira nosotn-os haVa nn 
. triunfando ruidosamente en los eos de papel sdean e o prolnba sea-j ^ u ^ 0 ^ 
tai-.se a nadie en ellos basta que no t,e ^ adm̂cm £ las C 0 7 c ^ ^ . 
manchón. f cias más rerinadas 
Para lo cual con poner sobre los. Tn^hián f n ^ n ^ * , , 
, , . . . , ^ ^ • • : -también forman parte del excelen-
respaldos el soconmdo cartel de «Cu,- u elenco Jas c a n c i o n i ^ 
dado con la .pintura», estaría todo aplaildida 
ariregliado. y festejada., y nuestra encantadora 
motivo .malpara ser devotos de osta 060,8 oasC6> se ^ e c í ^ ira-^porifmblc 
Virgen, que antes no había : Cirie- ^ no PaSa-
go. La Virgeñ del Mar, que ha que-I 'a'üiV0 "í™ c^0 ¡no olcuinriiría en 
rido sor d áncora v la estrella y ^««i te íTPa n i en los Es/fados Uni-, 
puerto para todas las borrascas y l ̂  donde mda ciudadano está 
tempestadrs de i a xdda. no ha atíe- \&*m* a cubierto de todo lo malo, 
-VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ VV\'VVV 
Exquisitos bombones M A R Y 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ iVVVVVV*X*̂  
Ecos de sociedad. 
Enfermos. 
Desde hace varios días guarda 
cama, por prescripción facultativa, 
nuea'iro querido y particular amigo 
él distinguido hombre de negocios, 
don Ramón Herrera. 
• —También pasa unos días en el 
paisana Celia Deza, que tan enorme
éxito alcanzó durante su última ac-
tuación en Santandier. "ambas pro-
cedentes de los teatros Romea y 
Maravillas, de Madrid, donde han 
sido principales figuras. 
La parte cómica del espectáculo, 
a cargo del coloso de la gracia 
Aiatdy y del formidable excéntrico 
Francis, es u n número de altos mé-
ritos humoirísticos, único en su gé-
ros días del mes de julio, en <m 
tendrá lugar su reapertura con mag-
níficas oompañías que harán la tem-; 
parada de verano. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAAÂ /VVVVVVVWVVXVVVMW 
D e Vigo 
E l v i n i e d e l p r í n c i p e 
d e A s t u r i a s 
E l viaje del principa de Asturias Sj 
Galic ia . 
VICO; ¿22.—Ha causado ii1^0 
júbilo la noticia de que el prínc'P4 
de iA)Sturiias visi tará Vigo. So saltfj 
que desembarcará caí VMlagaMÍÍ'lj 
24 de julMlo, y desde a l l í maircIiarMj 
Santiago, paira hacor la üadiciona 
olirmda el apóstol. Al día siguie^ 
volverá a Villagarcía, astetienfloJ 
acto de doscubatiir Ja lápida que ^ 
r á el nomibre de Alfonso XIH a 1 
nueva plaza. , „ , 
A bordo del «GWda» vCT'I.ra» | 
'Alteza a Viigo, donde se ccl9t«,aiaB 
d'ivertsos actos m su lioncr. ^ ^ 
Aproveteliaado su estancia, se 
lebrará una Asamblea reSií>Iiaj^ 
na iniipulsar los trabajos (,-''',: ";„ 
carril canrtmal gallego. ^aI1^ 
bratairá en ella de la consl^0^ 
dloli íxínrocainn/l <conr(plen*?n!--iri0 
Orense-Santiago-«C aniña. ^ 
Lais concluigiones se era^^'''''" 
príncipe, so'Jioiitando su a'l}0̂ v()Vl» 
Notas de la AlcoW 
Pafa cumplir un voto 
El ale 
ce jales, señores 
calde ha delegado' c" w 
Dcrao. Vfp 
Grinda, Ruiz Martín y ^ ^ ¿ ¿ á 
ra (pie asistan mañana al c ^ 
miento del votlo tradiicional 
nicipal en la ennita de Ia 
ñero, que será muy celebrado por la 
rido dejarnos abandonados en la es- <rue Ic pueda ^ecuinnr m la vía pu- locho, nuestro rh^inguido amigo Uoncuirrencia. 
perada con más zozobra y más t - i ^ c a . iSi esa señara hubiera sido don Dámaso Sanz. profesor de Cali- ^ e ^ w i t n . 
mida: en la de la muerte v lo ^ ^ « esta.-h Oras cr.ro grafía de la Escuela,, Normal do \ ^ r ~ ^ n ^ l t ^ n ^ 
detrás de ella a.ua^a. Y allí está - t i d o ouevo, que le habr ía ^ M o ^ ^ ^ ^ c á n U ^ a e s t r o de fc" 
do sufrido una leve operpfcióñ qui- ' > ^ : director escénico. José Orín 
Irúrgica, la respet al de -señora doña-'. de JZárate' director v ge-
Teresa Machía do Ksteire. í 1 ^ ' •T(>se María L1uch; lujosísima 
el mar, velando los- cuerpos exám 
mes de los seres queridos que., mar-
charon y alentando la esperanza, de 
VV/V\ VVVVW\ VVWV WVWVX A AA/WWVVVVVV\ VVWW 
que, resignados, confiemos cu ella y 
fuó Kacrílegamente robada por pira-
t;is holandesois. arrojada alamar por 
IMO" ante el castigo de recio tem-
po- i i , m ' ; Í. JC.cimenté hallada ahte 
Castro ^ntre dos hachas encendidas 
a manera de Imlisa, y traída proce-
nonalmentc J Cnstro a Laredo, de/ezar allí a nuestros muertos no lio- nmma vida < ¡ f c , » ^ " _ 0 r . 
Laredo a Santander y de Santander remas como les que no tienen espe-| Victoriano FERNANDEZ PEREZ 
r-intravada a SU ermita por todos! lanza, peididos en la noche, sinoPárroco de S. Román de la Llamll.v 
uustmm y auifiiiiaimu ut USIJ&I.iMí t • u'- .y—> " . ' . • " 
los que quedamos, para ser de. unCs W «Ha, el tornarnos a ver y a ha-
y de otros' la estrella de la tarde. | blan- un día, aún mucho mas fe.hcev 
cuyo auxilio, cuando vayamos-"a !^"« í-uamlo •juntos :an;;istrá¡.ainos la con 
uua'Js y baíítízos MARV^.—Muelle^lS 
Toda la dírrespólideneia "desfina-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al Apartado 62-
preseutnción escénica." evaluada en 
doseientas. mil peseta?. 
He aquí, el espectáculo con eme ha 
de dar fin en ol teatro Pereda la 
que pudiera Unmarse «^.empf/rnda 
oficinbi.micFlo que habrá de enrrar-




MADRID, 22.—En Va}^0 ei 
ro9 la duquesa de la Me' " " 
óhispo de Coria. . | 
El Rey recibió'en autli«ní ffi 
duquesa viuda de VilX)na-
Velasco y a los señores 
Cubilla, Azara, Crespo de 
0 ^ ' 
[.ara J-
